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[N ote —  The names of contributors of articles in T h e  P a lim psest  are 
prin ted  in small ca pitals . The titles of articles and  of all other publications 
are p rin ted  in italics.]
Aborn H ouse (Des M oines), 409 
Adams, John  Quincy, re tirem ent of, 
from  office, 267 
Adel, tr ip  to, 240
A dvertising, telegraph used in, 389, 
390
Agar, Adam, accident of, 47, 48 ; re s ­
cue of, 51, 52
A gricultural B uilding (W orld’s F a ir ) , 
description of, 154, 155 
Aguinaldo, Emilio, 203 
Akers, J . W., work of, in exhibit, 88 
Alcatraz Island, 196, 220 
Aldrich, Nelson W., career of, 266 
Aldrich, Thomas Bailey, 282 
Alers, Mr., home of, 227 
Alexander, W. B., presence of, at 
council, 307
A lexandria (M issouri), telegraph at, 
376, 377, 380
Alger, R. A., ballots for, 289, 291 
Algonkian Ind ians, language of, 165, 
166
Algonquin Ind ians, mention of, 121 
Alleghany M ountains, telegraph across,
376
Allegheny College, student of, 269 
Allen Block (Des M oines), 409 
Allison, Mr., v isit to, 231 
Allison, John, sketch of life of, 267, 
268 ; politics of, 270 
Allison. W illiam Boyd, sketch of life 
of, 265-302; cut of, facing 265; 
death of, 265, 266, 301; fa ther of, 
267, 268, 270; b irth  of, 268; ad ­
mission of, to bar, 269; candidacy 
of, 281; description of, 282; work 
of, 282 ; comment of, 282, 283; 
failure of, to secure nom ination, 
284; ballots for, 289, 290, 291, 
292, 294, 298, 299 ; senatorial cam­
paign of, 296-302 
Allison badges, sale of, 286 
Allison brigade, organization of, 285 
Allison Club, parade of, 287 
Allison-Cummins contest, 299-301 
Alton (Illino is), telegraph at, 376,
377
American F u r  Company, trade  of, 24,
25, 27, 41, 44 ; trad in g  post of, 
106; mention of, 128; canoe of, 
309
Ames, Fisher, essay of, 75, 76 
Ames, lady battalion from, 161, 162 
Anamosa, tr ip  to, 232, 250, 251;
railroad  to, 250; population of, 
2 5 3 ; new spapers in, 258; predic­
tion concerning, 258 
Anderson, W illiam I., in terest of, in 
eclipse, 64
Andrew, schools in, 256, 257 ; condi­
tions in, 260
Angel Island, passing of, 220 
A nti-H orse Thief Association, 362 
A nti-N ebraska Republican Convention, 
delegate to, 271
A palit (Philippine Is lan d s), 217 
A ppropriations, Committee on, chair­
m an of, 280
A ricara  Ind ians, trad e  with, 9 ; vil­
lages of, 9, 169
Arizona  ( tra n sp o rt) , p a r t of, in  ex­
pedition, 202
A rkansas, cam paigns in, 397 
A rm s, The Call to, by B ruce E. Ma­
h a n , 177-181
A rthur, Chester Alan, veto of, 281 
Ash, Commodore, in terest of, in 
eclipse, 59
Ashland County (O hio), 268, 269 
Astor, John Jacob, expeditions of, 8, 
9; policy of, 21-27; trade  of, 44 
Atalissa, tr ip  to, 232 
A uburn, mills at, 230 
Ayouwais, trade  with, 17
B abbitt , Charles H ., A t the E n d  of 
Their Rope, 405-408 
B abbitt , Charles H „ The Old Pot- 
tawattam ie Mill, 319-334 
Babcock, O. E., 423 
Badges, Iowa, giving of, a t exposi­
tion, 94
Bagbag River, bluffs along, 212; 
crossing of, 217
Baily’s Beads, photograph of, 71, 72 
Baker, W. J ., in terest of, in  eclipse,
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Baldwin, John N., Allison nom inated 
by, 294
Baltim ore (M aryland), telegraph at,
375, 376
Baltim ore  (c ru ise r), p a rt of, in  ex­
pedition, 202
Band, Iow a State, service of, at 
W orld’s F air, 158, 159, 160, 161 
B anking systems, commission to 
study, 281
B arborka, Joseph, tower clock of, 91 
B attery  G (S ixth  A rtillery), expedi­
tion of, 201, 202 
Baxter, R ichard, 361 
Bear, abundance of, 35 
Beard, William, and Son, exhibit of, 
89
Beardsley, Charles, w ork of, 286 
B eardstow n (Illino is), telegraph at,
376, 377
B eauharnois, Governor, command of,
120
Beaver, abundance of, 35 
Bedford, troops from, 181, 186 
Belknap, W. W., presence of, at re ­
union a t Des Moines, 410 
Bell, Jam es F., command of, 211 
Bellefont (P ennsy lvan ia), John  Alli­
son at, 267
Bellefontaine Cemetery (S t. L ouis), 
Manuel L isa buried  in, 13 
Belle View (N ebraska), mention of, 
243 (see also Bellevue)
Bellevue, population of, 253 ; horse 
thieves in, 360
Bellevue (N ebraska), Omaha at, 135; 
Ind ians at, 321
Bellevue gang, fam e of, 360, 361 
Bennington  (gunboat), greeting from, 
198
Bentley, C. S., p a r t of, in exposition, 
92
Benton County, thieves in, 360; p ro ­
tective association in, 362; judge 
of, 364
Berkeley (C alifo rn ia), university  at, 
194
Berryville (V irg in ia ), troops near, 
396
Berryville Pike, troops on, 396, 397, 
399, 400, 401
Biddle, Thomas, presence of, a t coun­
cil. 307; trip  of, 309-311 
Big Blue River, land near, 358 
Big H orn  River, expedition along, 3 ; 
fort on, 5
B ig Knife River, village on, 5 
B ig Lake, description of, 405 
Big Rock, location of, 363 
B ig Sioux River, valley of, 135; men­
tion of, 317
“Big Woods” , location of, 361
Bigfoot (In d ian  C hief), 321 ; history 
of, 322 ; objections of, 327 
Birch, Mr., 361
Black H aw k (In d ian  C hief), enm ity 
of, 18; p o rtra it of, 151 
Black H aw k W ar, resu lts of, 28; 
cause of, 41
B lackbird H ills (N ebraska), Omaha 
at, 132; In d ian  agency at, 407 
Blackfeet Ind ians, trouble with, 6, 9 
B laine, Jam es G., riva l of, 265; se r­
vice of, 266; prom ise of, 276 
B lickensderfer, J ., in terest of, in 
eclipse, 64
Blockhouse, erection of, 320 
Blondeau, M aurice, trad e  of, 26, 27 ; 
camp of, 309
Bloomington, new spaper published at, 
373; telegraph at, 373, 374, 376, 
377, 381, 386, 389; telegraph oper­
ator at, 387, 388 ; telegraph ra te  
to, 391, 392
Bloomington Democratic E nquirer, 
editorials in, 373, 374 ; telegraph 
utilized by, 375; comment in, 380 
Bloomington Herald, comment in, 385 
“ Blue and Gray P atro l, The” , play­
ing of, 198
Blue Grass, telegraph at, 392 
Blue Ridge M ountains, 394 
Boies, Horace, presence of, a t W orld’s 
F air, 159, 161, 162 
Boilvin, Nicholas, trad e  of, 20 ; p res­
ence of, at council, 307 
B onaparte, displays from, 91 
Boone, tra in  to, 47 ; m ention of, 55, 
356; location of, 352 ; specialist at, 
355
Boone County, legislators from, 53,
54
Boone River, city on, 228 
Borduw ine, Fred, w ounding of, 208 
Boston (M assachusetts), traveller 
from, 236 ; custom house at, 278; 
comment in paper of, 414 
Boyle, H ugh, mill of, 110, 116 
B rackett, G. B., w ork of, a t exposi­
tion, 90
B randon, Charles, case of, 368, 369 
Brazelton H ouse (M ount P leasan t), 
observatory at, 64
B reakfast, description of, 237, 238, 
242
B riggs, J o h n  E ly , comment by, 42- 
44, 73-76, 105-108, 137-139, 174- 
176, 223, 224, 262-264, 303, 304, 
335, 336, 371, 372, 403, 404, 422- 
424
B riggs, J o h n  E ly , I n  the B attle  of 
W inchester, 394-402 
B riggs, J o h n  E ly , W hen Iowa W as 
Young, 117-127
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B ritish, influence of, on Ind ians, 10; 
in terest of, in  America, 14, 15 ; 
trad in g  of, 30-41 
Brodys gang, fame of, 360 
Brooklyn, description of, 237, 238 
Brown, Charles, a rrest of, 99 ; p a rt 
of, in trial, 100
Brown, W . W., gang of horse thieves 
led by, 360
Browne, J .  C., in terest of, in eclipse, 
71
B row n's ferry, 338 
Brownsville (M issouri), Omaha at, 
131
B russels (B elgium ), in ternational 
conference at, 279 
B uena V ista ferry , location of, 376 
Buffalo, abundance of, 35 
B unker's  H ill (V irg in ia ), troops at, 
396
B urgw in, John  H . K., fo rt construct­
ed by, 328
B urke, Mrs. E . A., p a r t of, at exposi­
tion, 93
Burke, Edm und, 275, 283 
B urlington, trade at, 19; eclipse at, 
59-63, 65, 71; cut of observatory 
at, facing 68; accident near, 80; 
commission at, 82 ; displays from, 
91 ; travel to, 110; mention of, 
150; im m igrants in, 262, 263;
new spapers published at, 373, 374; 
telegraph at, 374, 376, 377, 385, 
387, 393 ; telegraph ra te  to, 391 
B urlington and agency road, travel 
over, 110, 115, 116 
B urlington, Cedar R apids and N orth ­
ern Railway, accident on, 80, 81 
B urlington Gazette, message to, 374; 
mention of, 393
B urlington H aw k-Eye, comments in, 
374, 380, 381
B urlington Iow a  State Gazette, com­
m ent in, 393
B urring ton , tr ip  to, 231; founder of,
260
Butler, General Ben, home of, 82, 83 
Byers, Melvin H ., order of, 178, 179
Caballeros (Philipp ine Is lan d s), 208 
Cabin, description of, 339, 354 
Cahokia (Illino is), French in, 117 
Caldwell, Billy, village of, 321, 329, 
330; contract of, 323, 327; death 
of, 326 (see also Sagaunash) 
Calhoun, John C., mention of, 26 
California, Ph ilip  Clark in, 95, 96; 
gold ru sh  to, 108 ; immigration to, 
128; tr ip  to, 188, 189; votes from, 
291
California, U niversity  of, football 
game with, 194
California artillery, com m ander of,
205
Caloocan (P hilipp ine Is lan d s), 208, 
217
C alulut (Philipp ine Is lan d s), fight­
ing  near, 216
Calumet River, fork of, 3 17 ; boun­
dary  at, 318
Calumets, description of, 311; com­
m ent on, 335, 336
Calum pit (Philipp ine Is lan d s), 209, 
211, 212, 213, 217 
Calves, price of, 357 
Calvin, Samuel, w ork of, in exposi­
tion, 90
Camp Cuba Libre (F lo rida), troops 
at, 184
Camp M cKinley, A t, by B ruce E. 
Ma ha n , 182-186
Camp M erriam  (C alifo rn ia), troops 
removed to, 191
Camp M erritt (C alifo rn ia), a rriva l of 
troops at, 189, 190; description of, 
189, 190, 191
Campaign, p residential (1 8 6 0 ), story 
of, 109-116
Campbell, Thomas, reference to, 255 
Canada, fu r  company in, 17; tr ip  to,
233
Canoes, description of, 30, 31 
Capitol, site of, 228 
C arriage Annex (New Orleans F a ir ) ,  
86, 91
Cascade, tr ip  to, 232 ; schools in, 256 
Cass, Lewis, speech of, 305, 306, 
316 ; presence of, at council, 308; 
arriva l of, 310; departu re  of, 318; 
w ager on, 386 
Castana, flour at, 340 
Cattle, price of, 358 
Cavite (Philipp ine Is lan d s), passing 
of, 201; troops at, 204 ; Admiral 
Dewey at, 205 ; location of, 206 ; 
guard  at, 206, 208 ; smallpox in, 
208; mention of, 218, 219 
Cecil, Sackville A., in terest of, in 
eclipse, 59
Cedar County, thieves’ station in, 
361; vigilantes in, 363, 366; resi­
dent of, 369
Cedar Creek, troops near, 402 
Cedar Falls, eclipse at, 59, 64, 67; 
displays from, 91 ; tr ip  to, 250; 
prediction concerning, 258 
Cedar Falls and M innesota Railroad, 
junction of, 259
Cedar Falls C anning Company, d is­
play of, 80
Cedar Falls Pum p Companv, display 
of, 80, 81
Cedar Rapids, m eeting at, 78; exhib­
its from, 79, 80, 81, 91 ; mention
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of, 150; tr ip  to, 250 ; tr ip  from, 
251; population of, 252, 253; de­
scription of, 253; schools in, 255; 
prediction concerning, 258 
Cedar River, valley of, 264 ; crossing 
of, 338; vigilance committees near, 
363
Centennial Exposition (P hiladelphia), 
77, 89, 146
C entral America, display from, 90; 
m arkets of, 146
Cerro Gordo County Teachers’ In s ti­
tute, meetings of, 257 
Ceylon, p lat of, a t W orld’s F air, 148 
Cham bersburg (P ennsy lvan ia), b u rn ­
ing of, 395
Champion’s Hill, fighting at, 397 
Charles, Mary, m arriage of, 12 
Charles, Polly, m arriage of, 12 
Charles City, nam e of, 254 
Chase, F. N., exhibit in  charge of, 
88 ; service of, as secretary a t fa ir, 
148
Chase, Salmon P., candidacy of, 271, 
272
Chato R iver (see P la tte  R iver) 
Cheadle’s Grove, purchases at, 341 
Cherokee, eclipse at, 64; ra ilroad  at, 
344
Cherokee County, journey to, 337; 
provisions secured at, 340; settlers 
in, 343
Chestnut S treet (Jefferson), observa­
tory on, 63
Cheyenne (W yom ing), troops at, 188 
Chicago (Illino is), W orld’s F a ir  at, 
146-163; tr ip  to, 226; description 
of, 226, 233, 234; convention at, 
285; Iowa headquarters at, 286; 
line of m arch in, 287; trea ty  made 
at, 320; telegraph at, 376, 378, 
392, 393
Chicago, B urlington & Quincy R ail­
road, troops conducted over, 180, 
181, 185, 187
Chicago, Iow a and N ebraska R ail­
road, road of, 251
Chicago, Rock Island  and Pacific 
Railroad, troops conducted over, 
185, 186, 187
Chicago and North W estern Railroad, 
accident on, 45-48; troops conduct­
ed over, 185, 186, 187 
Chicago River, description of, 234 
Chicago Tribune, Shelley family aid ­
ed by, 53
Chickamauga P a rk  (Tennessee), 
camp at, 184
Chippewa Indians, chief of, 305, 315, 
316; council with, 305, 306; feud 
with, 307; delegation of, 307; a r ­
rival of, 310; greeting of, 311;
w ar w ith, 313 ; lands of, 320 
Choate, Joseph H ., boast of, 268 
C hristianity , symbol of, 335 
Christm as, celebration of, 201 
Chrysanthem um  Exposition, W orld’s, 
Iow a band  at, 158, 159 
Church, place of, 413, 415 
Churches, num ber of, in W est 
Union, 253, 254
Churchville (see A lexandria, Mis­
souri)
C incinnati (O hio), tr ip  to, 232 
City H otel (Council B luffs), 406 
Civil W ar, story of, 141-145; first 
bloodshed of, 177, 178; veterans 
of, 179, 409-413; num bering of 
regim ents of, 183; mention of, 
226; close of, 346, 351 ; Iowa
troops in, 410
Clark, Governor, appointm ent by, 10 
Clark, Alexander, w ork of, a t exhib­
it, 92
Clark, Philip, going of, to California, 
95 ; re tu rn  of, 96, 97; a rre s t of, 
99; tr ia l of, 100; property  of, 
102, 104; life of, 105-108 
Clark, Mrs. Philip, land  bought by, 
95; divorce of, 96
Clark, R ufus L. B., address by, 115 
Clark, William, p a r t of, in  fu r  trade, 
4 ; speech of, 305, 306, 313, 314, 
315, 317; presence of, a t council, 
307, 308; estim ate of, 308 ; tr ip  
of, 309-311; departu re  of, 318 
Clarke, W illiam Penn, p a r t of, in 
W ilkinson case, 97-102 
Clarkson, J . S., w ork of, 286, 290 
Clarksville, boat at, 309 
Clay, H enry, vote for, 270 
Clayton County, land  in, 16, 230; 
school in, 256
Clermont, description of, 230 
Cleveland (O hio), telegraph at, 376 
Cliff H ouse (San  F rancisco), 193 
Clifton (V irg in ia ), troops near, 396 
Clinton, m ention of, 150; tr ip  to, 
231; ra ilroad  at, 251 
Clinton  (steam boat), Iow ans on, 92, 
93
Clinton County, vigilantes in, 363; 
resident of, 365
Clinton H ouse (Iow a C ity), visit to, 
249
Coast and Geodetic Survey, expedi­
tion sent by, 58 
Code of 1851, chapter of, 390 
Coffin, J .  H . C., in terest of, in 
eclipse, 59, 60 
Coffin, need of, 343 
Cole, C. C., address by, 410 
Colesburg, tr ip  to, 229 
College, building of, 228
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Columbia, D istric t of, governm ent of, 
280
Columbia River, expedition to, 8, 9 
Columbian Museum, mention of, 157 
Columbus, Christopher, replicas of 
ships of, 163
Columbus (O hio), tr ip  to, 232 
“Comequick” , death of, 362 
Comment by the Editor, 42-44, 73- 
76, 105-108, 137-139, 174-176,
223, 224, 262-264, 303, 304, 335, 
336, 371, 372, 403, 404, 422-424 
Communications, sending of, 373 
Company A, location of, 181, 186,
207
Company B, location of, 181, 186;
work of, 208, 211
Company C, location of, 181, 185;
work of, 208
Company D, location of, 181, 186,
207; w ork of, 215
Company E, location of, 181, 185;
work of, 208, 211
Company F, location of, 181, 186,
207
Company G, departu re  of, 181; loca­
tion of, 181, 186; work of, 208, 
211
Company H, location of, 181, 186,
207; work of, 208; member of,
208
Company I, location of, 181, 186;
work of, 206, 208, 211 
Company K, location of, 181, 186;
work of, 205, 208, 211 
Company L, location of, 181, 185,
187; work of, 211
Company M, location of, 181, 185,
187; victory of, 193; w ork of, 
208, 211
Conboy, Peter, a rre s t of, 99; tria l of, 
100, 102, 103; acquittal of, 102, 
103, 104
Concord (M assachusetts), 412 
Concord (New H am pshire), 354 
Confederates, re trea t of, 394; loca­
tion of, 398 ; advance of, 400 ,401 , 
402
Congress, In d ian  legislation of, 21, 
27, 28; appropriations by, 77, 78, 
147, 375; resolution passed by,
178; w ar declared by, 178; candi­
date for, 273; bills introduced in, 
353
Congress of All Nations, Iow a band 
before, 158
Conklin, Peter, death of, 366, 367 
Conkling, Roscoe, friend of, 282 
Conservative, comment on, 303, 304 
Cook, Isaac, service of, as judge, 
100 , 101 , 102 
Cook, Jesse H ., 248
Cooly, Eldad, office of, 364 
Cooper , Y ernom , A D iligent Public  
Servant, 265-283
Corn Palace Club, parade  of, 287 
Cornell, Ezra, telegraph promoted by, 
376, 393
Cornell College, founding of, 256 
Corning, troops from, 180, 181, 186 
Correctionville, description of, 341 
Corregidor Island  (P hilipp ine I s ­
lands), passing of, 200, 219; hos­
pital at, 210
Corry, Mr., w ork of, 369 
Council Bluffs, river traffic of, 128- 
136; Omaha at, 132, 135; men­
tion of, 150; troops from, 181, 
185; hospitality of, 187; tr ip  to, 
187, 408 ; a rriva l of troops at,
222 ; description of, 243, 2 4 4 ,3 1 9 ; 
log house near, 245 ; road to, 247 ; 
departu re  from, 249 ; im m igrants 
in, 264 ; delegate from, 294; cam­
paign at, 300 ; location of, 321; 
barracks at, 328; In d ians at, 328, 
329; nam e of, 330 ; mill at, 333; 
park  system of, 405 ; fe rry  at, 407 
Council Bluffs In d ian  Agency, loca­
tion of, 321; trea ty  signed at, 
328 ; miller appointed at, 329 
Council of 1825, The Great, by 
B ruce E . Ma h a n , 305-318 
Council Point, nam ing of, 328 
Court of H onor (W orld’s F a ir ) ,  162, 
163
Court of N ations (W orld’s F a ir) , 
view of, 159 
Cows, price of, 337 
Crawford, Louis, trad e  of, 17 
Creoles, mention of, 4, 5 
Creston, blue grass palaces at, 146, 
148; troops from, 180, 181, 186; 
journey  to, 347 
Crisis, The P resent, 270 
Crocker Post, G. A. R., services at, 
184
Crook, George, troops of, 395, 396, 
397, 399
Crooks, Ramsay, powers of, 25 
Crosby, Jam es O., presence of, at 
W orld’s Fair, 159
Crummy Hotel (Iow a C ity), opinion 
of Shipp regarding, 227 
Cuba, conditions in, 177; resolution 
concerning, 178
“ Cuba, M arching th rough” , singing 
of, 179
Culi Culi Church, battalion headquar­
ters near, 207, 210 
C urrier, H a rrie t Z., m arriage of, 351 
C urtis, Alfred, a rrest of, 99; tria l of, 
100, 102, 103; acquittal of, 102, 
103, 104
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Custer battlefield, W icks buried  near,
333
Customs duties, investigation of, 278
Daily Iow an, issuing of, at exhibi­
tion, 81, 82
D airym en’s Association, N ortheastern 
Iowa, exhibit of, 89 
Dakota, earthenw are from, 135 
Dakota Ind ians, villages of, 170 
Dakota Territory , 288 
Dam, description of, 323 
D avenport, George, trad in g  activities 
of, 25, 26, 27, 39, 40, 309, 310; 
m urder of, 361
D avenport, prisoners taken to, 99 ; 
tria l in, 102; m ention of, 150; trip  
to, 226 ; wool sold at, 227; arriva l 
at, 235, 249; telegraph at, 389, 
392
D avenport Gazette, comment in, 389 
D avenport Iow a  Democratic B anner, 
comment in, 392
Davis, Jefferson, arriva l of, a t exhib­
it, 84, 85
Dawes, H enry  L., appointm ent of, 
276
D earborn Observatory, astronom er 
from, 67
Debts, paym ent of, 357, 358 
Decorah (C hief), band of, 258 ; m en­
tion of, 307
Decorah, display from, 89 ; popula­
tion of, 253
Decorah D rum  Corps, p a r t of, at ex­
position, 93 ; parade  of, 287 
Deer, abundance of, 35 
Delhi, description of, 229 ; tr ip  to, 
231; population of, 253; condi­
tions in, 259, 260
Deloit, Mormon settlem ent at, 340; 
hogs at, 340
Democrats, resolutions of, 149; Alli­
son supported by, 286 
Denison, station at, 340; provisions 
at, 340 ; mention of, 341 ; game 
near, 341
D enver (Colorado), hospitality of, 
188
Depew, Chauncey M., objection of, to 
Allison, 265, 266 ; candidacy of, 
266; ballots for, 289, 290, 291 
De Smet, P ie rre  Jean , w ork of, 42, 
43; mission founded by, 320, 321 
Des Moines, fort near, 17; eclipse at, 
59, 61, 66, 67, 71; displays from, 
91; Joe Fallon taken to, 144; com­
mission meetings at, 147; Iowa 
State fa ir  at, 148; mention of, 150; 
band from, 158; word from, 179; 
departure of guardsm en for, 180; 
troops at, 181, 182; excursions to,
184; hospitality of residents of, 
184; companies fu rn ished  by, 184; 
troops from, 186; escort of people 
from, 186; journey  from, 187, 
188; officers detailed at, 190; tr ip  
to, 228, 236-241, 245, 246 ; fare  
to, 235 ; land near, 241, 242 ; Capi­
tol at, 2 64 ; convention at, 284, 
2 92 ; reunion  at, 409-413; speech 
at, 413, 418, 419, 420 ; reporters 
in, 418
Des Moines Club, parade of, 287 
Des Moines Rapids, post near, 19 
Des Moines River, fo rt near, 15, 16, 
17, 18, 19; trade  along, 18, 19, 
26 ; bridge over, 48, 55 ; cu t of, 
facing  48 ; valley of, 61, 228, 264; 
In d ian s along, 123, 124, 127, 164- 
173; rap ids of, 309 ; boundary  at, 
317 ; crossing of, 338 ; vigilance 
committees near, 363; telegraph 
lines across, 376, 381 ; navigability 
of, 404
Des Moines R iver Im provem ent, land 
g ran t to, 352, 353, 354 
Des Moines R iver N avigation and 
R ailroad Company, land  of, 352,
353
Des Moines Valley, storm  in, 45-55 
Des Moines Valley Railroad, mention 
of, 410
D es Moines Valley W hig and K eokuk  
Register, telegraph used by, 381 
D etroit (M ichigan), M anuel L isa in, 
6 ; French in, 117; trad in g  post at, 
119; m assacre at, 120; expedition 
at, 121; tr ip  to, 233 ; m ention of, 
308 ; telegraph at, 376 
Devans, John, land of, 63 
D evil’s Slough, crossing of, 338 
Dewey, George, fleet of, 201, 203, 
204, 219 ; comment of, 203 ; con­
ference of, 205
De W itt, ra ilroad  at, 2 51 ; population 
of, 253 ; new spapers in, 258 
Diam ond Cream ery Company, display 
of, 89
Dillon, John  F., service of, as judge, 
102
Dingley tariff, 278 
D inner, description of, 239 
D irt Lodge, trad e  at, 19 
“Dixie,” playing of, 84, 93 
Dixon (Illino is), telegraph at, 378 
Dobson, Austin, quotation from, 139 
Dodge, H enry, trea ty  made by, 105 
D olland telescope, use of, 60 
Dolliver, Jo n a th an  P ., friend  of, 282; 
office of, 284 ; speech of, 284, 285, 
292 ; comment of, 300 
Donahue, P atrick , death of, 47, 48, 
52
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Douglas, Jam es, in terest of, in 
eclipse, 59
Dow, Charles, a rre s t of, 99 ; p a r t of, 
in trial, 100
D rake, F rancis M., motion of, 293 
D rouillard, George, expedition of, 2, 3 
D ubuque, Ju lien , claim of, 16, 150; 
grave of, 310
Dubuque, school at, 53 ; m onum ent in, 
54 ; displays from, 80, 91; mention 
of, 150, 253 ; grotto from, 156 ; 
trip  to, 226, 230, 231 ; towns near, 
250 ; cattle driven to, 2 51 ; new s­
papers in, 258, 373; ferries at, 
263 ; description of, 271; delega­
tion from, 286 ; m iners in, 359; 
telegraph at, 374, 375, 376, 377, 
378, 381 ; telegraph ra te  to, 391 
D ubuque Allison Club, parade  of, 287 
D ubuque and Pacific Railroad, extent 
of, 250, 271 ; depot of, 259 
D ubuque D rum  Corps, p a rt of, at ex­
position, 93
D ubuque H erald, Newman letter 
p rin ted  in, 297
D ubuque Mines, trade  at, 19, 26 
D ubuque W eekly Times, tr ip s  of 
editor of, 250-261
D ubuque W estern Railroad, 250, 251 
D uggan, M ajor, command of, 207 
D uggan, W illiam J., k indness of, 
186; wound received by, 212 
Duncombe, Mrs. John  F., decorations 
by, 153
D unkards, hostility of, 395 
D unlap, p a r t of, in  W orld’s F air, 153 
D unleith (Illino is), fort near, 14, 15 
Dumas, Alexander, w ritings of, 74
Eads B ridge (S t. L ouis), tou r to, 82 
Earll, Lucy, m arriage of, 388 
Earlville, name of, 250 
Early, Jub a l A., command of, 394, 
395, 396, 398, 399, 401, 402 
Eastm an, J . R., in terest of, in eclipse, 
6 6
Eclipse, cu t of, facing 72 
Eclipse of 1869, The, by B en  H ur 
W il so n , 56-72
E ditor, Comment by the, 42-44, 73- 
76, 105-108, 137-139, 174-176,
223, 224, 262-264, 303, 304, 335, 
336, 371, 372, 403, 404, 422-424 
Editor, Gleanings of an, bv F rank A.
Mu l l in , 250-261 
Editors, telegraph utilized by, 373 
E dmundson , J . D., I n  Honor of the 
Flag , 141-145
“Educated Man, The” , lecture on, 257 
Education, in terest in, 255-257, 419, 
420; political issue on, 415; State 
support of higher, 417, 418
E dw ards, G. W., comment by, 113 
E ighteenth S treet (Des M oines), 186 
E ighteenth U nited States In fan try , 
expedition of, 201, 202 
E ldora, tr ip  to, 229 
E ldora Band, p laying of, a t exposi­
tion, 93
El Dorado, m ention of, 131, 360 
E lectricity  B uilding (W orld’s F a ir ) , 
161
Elk, abundance of, 35 ; herd of, 340 
E lkader, mill at, 230, 259 
Ellsw orth, Anne, message sent by, 
375
Ely, John S., appointm ent of. 77, 79 
Emeline, vigilantes at, 363, 364 
Em erson, R alph Waldo, ru le  of, 304 
Emorv, W illiam H ., command of, 
396, 397
E r ik sso n , E r ik  McK in l e y , The 
B oyd W ilkinson  Case, 95-104 
E r ik sso n , E r ik  McK in l e y , P resi­
dential Hopes, 284-294 
E splanade (W orld’s F a ir ) ,  view of, 
159, 161
Estes H ouse (K eokuk), observatory 
at, 66
Eulalia, P rincess, music for, 158 
Europe, G ran t’s speech discussed in, 
417
Evangeline, character of, 75 
Executive Council, commission ap ­
pointed by, 147
Excelsior (packet), trip  on, 230 
Expeditions, conducting of, 1-13 
Explorers, coming of, to America, 
117, 118
Exposition (New O rleans), descrip ­
tion of buildings of, 85, 86, 87, 88, 
90, 91
Exposition, B oard of M anagem ent of, 
158, 159
Exposition w harf (New Orleans 
F a ir ) ,  93
Farallones, 220
Fairall, H erbert S., appointm ent of, 
77; work of, 78, 81, 82; office of, 
79
Fairall, S. H ., law  office of, 96 
Fairfield, description of, 228 
Fallon, Joe, story of, 141-145 
Faribault, Jean  B aptiste, trad e  of, 
17, 20
Farley, ra ilroad  in, 250 
Farm, B uying  a, in  1866, by Charles 
D. K ir k pa tr ic k , 346-350 
Farm ers, speeches to, 277
Farnham ,
40
Russell, trade  of, 27, 39,
Faulkner,
eclipse,
Robert,
59
in terest of, in
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Fayette, catt'le driven from, 251 ; de­
scription of, 261
Felkner, H enry, p a rt of, in W ilkin ­
son case, 97
Female College, location of, 256 
Ferries, use of, 337, 338, 352 
F erris Wheel, opening of, 158 
Festival H all (W orld’s F a ir ) , 162 
Field School, pupil of, 268, 269 
F iftieth  Iowa In fan try , nam ing of, 
183; en trainm ent of, 184 
Fifty-first Iowa In fan try , hist'ory of, 
177-222; name of, 181, 183; rifle 
team of, 193; football team of, 
193, 194, 197; casualties in, 211, 
212, 213, 214, 215, 216; officers 
of, opposite 212 ; camp made bv,
214
Fifty-second Iow a In fan try , nam ing 
of, 183: en trainm ent of, 184 
Finance, Committee on, member of, 
280
F irs t Battalion, departu re  of, 186; 
companies of, 207; m arch of, 210; 
attack  of, 212 ; w ork of, 2 1 3 ,214 ,
215
F isher’s Hill, troops near, 402 
Flag. In  H onor of the, bv J . D. E d- 
mundscw , 141-145 
Flag, Union, shooting at, 142 
Flags, p resentation  of, 179; flying of, 
409 . .
Fletcher, Thomas C., address by, 410 
F lin t Hills, trade at, 19, 26 
Florence (N ebraska), thieves near, 
407
Flowers, kinds of, 235 
Floyd County, lite rary  association in. 
257
Floyd River, valley of, 135 
Fond du Lac (W isconsin), In d ian  
from, 315
Football, playing of, 193, 194 
Forest City, flax palace at, 146, 148; 
trip  to, 250
Forestville, description of, 231 
Forsyth, John S., office of, 364 
Forsyth, Robert, presence of, at coun­
cil, 307
Forsyth, Thomas, presence of, at coun­
cil, 307; note to, 309; departu re  
of, 310
Fort Armstrong, erection of, 25 ; I n ­
dians near, 105; proposed council 
at, 308
F ort Baker, passing of, 220 
F ort Calhoun, location of, 407 ; h u n t­
er at, 408
Fort Chartres. French in, 117; re ­
tu rn  to, 127
F ort Crawford, council at, 310, 312; 
description of, 313; life at, 318
F o rt Croghan, ceremonies at, 328; 
m ention of, 332
Fort Des Moines, price of land at, 
228; a rriva l at, 240 ; traveller 
from, 245 ; road to, 247 
F o rt Dodge, cementico from, 153; 
gypsum from, 156; m ention of, 
236 ; tr ip  to, 250 ; population of, 
253 ; in terest of, in  education, 256 ; 
description of, 259, 338; m igra­
tion to, 264 ; o ra to r from, 284 
F o rt E dw ards, post at, 26 ; v isit to,
309
F o rt Lisa, erecting of, 5 ; M anuel 
Lisa at, 11
F ort M adison, erection of, 18, 19, 20; 
destruction of, 21 ; m ention of, 
150; resident of, 382 
F ort M andan, M anuel L isa at, 9 
F o rt M anuel, building of, 3 ; mention 
of, 5
F ort Point, salute fired from, 196;
passing of, 220 
F o rt Raymond, building of, 3 
Fort Rice (P hilipp ine Is lan d s), loca­
tion of, 206; companies recalled 
from, 208
Fort Riley, commander of, 236 
F o rt Union, incident at, 43, 44 
Forts, early, 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 
30, 32, 43, 44, 118 
Forty-ninth  Iow a In fan try , nam ing 
of, 183
Fourteen th  General Assembly, session 
of, 298
F ourth  Cavalry, scouting p a rty  of, 
211
Fourth  of July, celebration of, 190 
Fox, William, 361 
Fox, abundance of, 35 
Fox Ind ians, trade  with, 15, 18, 39, 
40, 41 ; trea ty  with, 105; trouble 
with, 119-127; villages of, 172; 
council w ith, 305, 306 ; agent of, 
307 ; feud with, 307; departu re  of, 
310; arrival of, 311; w ar with, 
313 ; chief of, 315; land  of, 317, 
319, 320
Fox-W isconsin portage, 30, 119, 307,
310
France, mention of, 73; te rrito ry  of, 
117-127; plat of, a t W orld’s Fair, 
148; commissioners from, 157 
F ranklin , Benjam in, 382 
F rank lin  In stitu te  (P hiladelphia), in ­
terest of, in eclipse, 58, 59, 60 
F ree Soil campaign, holding of, 266 
Freem an, Michael, a rrest of, 99, 100 
Freight facilities, lack of, 251 
Frem ont, John C., candidacy of, 271 
French, trade  with, 14, 15, 30-41
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French-Canadians, m ention of, 4, 5; 
trade of, 31
Funeral, holding of, 343, 344 
F u r  trade, map of, 22, 23 ; epic of, 
42-44
Fur Trade, The, by Geo . F. R obeson, 
1-41
F ur Trade in  E arly Iowa, by Geo . F. 
R obeson , 14-29
Fur Traders, L ife  Am ong the, by 
Geo . F. R obeson , 30-41
Gaines, R ichard  P., play of, 194 
Galena (Illino is), telegraph at, 378 
Game, kinds of, 35 ; abundance of, 
341. 342, 405
Garfield, Jam es A., service of, 266; 
promise concerning, 276: wish of, 
280, 281 ; friend  of, 282 
Garnavillo, schools in, 255, 256 
Garretson, Joel C., pole secured bv, 
113, 114
Garretson, 0 . A., accident to, 113, 
115
Garretson , O. A., A Lincoln Pole 
Raising, 109-116 
Gear, John H., w ork of. 286 
General Assembly, indifference of, 
78; sessions of, 272, 298 
General L and Office, paten t of. 332 
Germans, residence of, in Chicago, 
234
Germany, commissioners from, 157 
Gertrude, reference to, 255 
Gettysburg (P ennsy lvan ia), college 
at, 60; mention of, 273; battle of, 
394
Giard, Basil, g ran t to, 16; post of, 
19
Gilbert, John, trad in g  post of, 106 
Gilman, W. S., in terest of, in  eclipse, 
64
“ Girl I  Left Behind Me, The” , play­
ing of, 193
Glass. Hugh, fate of, 43 
Glee Club, W ide Awake, songs bv, 
114
Glenwood, pioneers near, 141, 142; 
Joe Fallon in, 144: troops from, 
180, 181, 185; site of, 322 
Gold standard , adoption of, 279 
Golden, Robert, 248 
Golden Gate, 196, 220 
Golden Gate, B y  the, bv B ruce E. 
Mahan , 187-194
Golden Gate Avenue (San F ran c is ­
co), 189
Gordon, John B., command of, 396 
Goshen Township (M uscatine Coun­
ty ), fe rry  in, 338 
Gould. Jav , 423
Government and State B uilding
(New Orleans F a ir ) , description 
Of, 86, 87, 91, 92, 93 
Governor, courses open to, 301, 302 ;
commission appointed by, 353 
Graham e , Orville  F., The Vigilance 
Committees, 359-370 
G rand Army of the Republic, escort 
of, 180, 186; services conducted
by, 184
G rand Avenue (Des M oines), 186 
G rand Medicin Société, 171, 172 
G rand O pera H ouse (Des M oines), 
convention at, 284
G rand Pacific Hotel (Chicago), Iowa 
headquarters at, 286 
G rant, Jesse, question of, 423, 424 
G rant, Ulysses S., adm inistration  of, 
281 ; w otk of, 394; cam paign 
planned by, 395, 396 ; presence of, 
at reunion, 409, 410 ; address by, 
411-413, 418, 420, 421 ; criticism s 
of speech of, 413-421; characteri­
zation of, 413, 422-424; views of, 
415, 416 ; statem ent of, 417 ; letter 
from, 420 ; m anuscrip t of, 420 
G rant’s Des Moines Speech, by J . A. 
Sw ish e r , 409-421
Grasshoppers, destruction by, 342, 
343
Gray, H enry, p a rt of, in  W ilkinson 
case, 98, 99 ; a rre s t of, 99 
G reat Father, reference to, 306, 313 
G reat Lakes, w ilderness around, 117; 
tr ip  made by w ay of, 226 ; mention 
of, 310
Great P la tte  River, m outh of, 320 
Greece, epics of, 43 
Greeley, H orace, advice of, 351 
Green Bay (W isconsin), trad in g  post 
at, 119, 120, 126; In d ians from, 
311
Gresham, W alter Q., rival of, 265; 
nom ination of, 287 ; ballots for, 
289, 291
Grimes, Jam es W., politics of, 264 ;
approval of, 272 ; opinion of, 404 
Grinnell. displays from, 91 ; descrip­
tion of, 239 ; road to, 247; men­
tion of college in, 418 
Gros-Ventres Ind ians, expedition to 
village of, 5
Grover, Cuvier, command of, 397, 
399, 400
Gutta-percha crossing, construction 
of, 392
Haight. S., reputation  of, 387 
Hale, Irv ing, command of, 210, 212, 
213
Hall, Eugene J ., poem by, 53 
Hall, John, p a r t  of, in pole raising, 
112
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H and  Book of Iow a, A , issuing of, 
157
H annibal and St. Joseph Railway, 
reputation  of, 135
H arkness, William, in terest of, in 
eclipse, 59, 71
H arlan , Jam es, successor of, 295; 
senatorial cam paign of, 296-301; 
votes for, 298, 299; opinion of, 404 
H arlan-Allison campaign, 296-301 
H arp e r’s Ferry, troops at, 395 
H arrison, B enjam in, rival of, 265; 
votes for, 265, 289, 290, 291, 292 ; 
appointm ent by, 279; w ish of, 280, 
281; nom ination of, 288 
H arrison , Frederic, rem ark of, 174 
H arrison , W illiam H enry, mention of, 
12
H a rt’s Cutoff, location of, 405 
H arvey, Alexander, exploits of, 43, 
44
H avana H arbor, ship sunk in, 177 
H aw aii, view of, 197 
Hayes, R utherford  B., opinion of, 
281
H eadquarters Staff, departu re  of, 
186; w ork of, 210 
Heloska Society, dancers of, 172 
Henderson, D avid B., work of, 286;
nom ination w ithdraw n by, 292 
H enry, M ajor Andrew, expedition of, 
6, 7, 9
H enry  County, pole ra ising  in, 109- 
116
H epburn, W. P., work of, 286; Alli­
son nom inated by, 288 
H epburn Act', 279, 280 
H iaw atha, 307
H idatsa  Ind ians, villages of, 169 
High P o in t Chapel (O ttum w a), loca­
tion of, 63
High S treet (K eokuk), telegraph 
m ast on, 381, 382
H ildreth, Reuben, appointm ent of, as 
miller, 327 
Hiscock, F rank , 290 
History, element's of, 137, 138; im ag­
ination in, 174-176 
H oar, George F., statem ent of, 284; 
authority  of, 290
Hobbes, Thomas, causes of w ar de­
fined by, 223
Hogan, Dennis, a rrest of, 99, 100 
Hogs, price of, 340 
Holcomb, Samuel N., contract of, 
323, 326, 327
Holly Springs (M ississippi), recep­
tion at, 82
Holmes, Oliver W endell, relative of, 
387
H olt, E dgar A., A Voyage of the 
Omaha, 128-136
Home, Prospecting for a New, by 
B e ssie  L. L yon , 225-232 
Home A gain, by B ruce E . Ma ha n , 
218-222
Homer, tr ip  from, 228 
Homesteader, The Trials of a, by 
Charles  H . Morrill , 351-358 
H oney Creek, cottage on, 45 ; storm 
on, 46, 47, 49, 50, 51; bridge over, 
51
H onolulu (H aw aii T errito ry ), trip  
to, 196; hospitality of, 197 
H ook’s Point, location of, 352; store 
at, 355, 356
H opkinton, schools in, 256 ; predic­
tion concerning, 258, 259; tem per­
ance society in, 261 
H orr, Asa, in terest of, in eclipse, 64 
H orse thieves, rendezvous of, 407; 
hun ting  of, 407, 408 ; hanging of, 
408
Horses, stealing of, 359, 360, 361, 
406 ; recovery of, 408 
H orticu ltu ra l B uilding (W orld 's 
F a ir ) , description of, 161 
H orticu ltu ra l H all (New Orleans 
F a ir) , description of, 86, 90 
House, building of, 339 
H ouse of R epresentatives (U . S .), 
members of, 266, 273 
H over B rothers, photography of, 71 
H udson (O hio), college at, 269 
H udson Bay, m ention of, 44 
Hull, J . A. T., message of, 192 
Hume, John T., troops commanded 
by, 185, 206, 211
H unt, W ilson Price, expedition led 
by, 8, 9
H unting , 35, 36, 341, 342, 405, 406 
H untington, W. C., work of, a t  expo­
sition, 91
H uron  Indians, p a rt of, in expedi­
tion, 121, 122
H usbandry , P a tro n s of, founder of,
388
H uston, C. A., work of, 89 
Hyde, Orson, tra in  of, 331
Id a  Grove, elk at, 340 ; purchases at, 
341 ; tavern  at, 341 
Idaho, mines in, 333 
Illinois, trad in g  posts in, 15; high­
ways of, 262; settlers from, 263; 
support from, 285, 291 ; delegates 
from, 290 ; Ind ians in, 320; trip  
from, 346, 350; horses taken to, 
360, 361; messages transm itted  in, 
389; telegraph in, 393 
Illinois and M ississippi Telegraph 
Company, decline of, 393 
Illinois C entral R ailroad, rou te  of, 
82 ; building of, 344
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Illinois country, F rench  in, 117 
Illinois Ind ians, w ar upon, 119, 120; 
villages of, 122
Illinois River, homestead on, 346 
Illinois R iver Valley Line, building 
of, 376
Iloilo (P hilipp ine Is lan d s), condition 
at, 201 ; tr ip  to, 202 ; cap ture  of, 
203
Independence, schools in, 255 ; men­
tion of, 259 ; conditions in, 260 
Independence H all (P hiladelphia), 
Liberty Bell from, 83, 84 
Ind ia , parade for “K ing of K ings” 
of, 158
In d ian  Affairs, Commissioner of, ap ­
proval of, 326, 327 ; request of, 
332
In d ian  Affairs, Committee on, chair­
man of, 280
Ind ian  Affairs, Superin tendent of, 
order from, 330
In d ian  agents, powers of, 24, 25 ;
mill accepted by, 327 
In d ian  council of 1825, cut of, facing 
312
In d ian  country, horse thieves in, 407 
Ind ian  Creek, village on, 322 
Ind ian  Office, records of, 320 ; dele­
gation sent to, 328 ; claim rejected 
by, 331
Ind iana , city of, 255 ; settlers from, 
263 ; presidential nominee from, 
287, 288, 289; Ind ian s in, 320 
Ind ians, trade  with, 1-41; presence 
of, in North America, 117-127; de­
scription of, 164-173, 312; escape 
from, 225, 226 ; meeting with, 244; 
danger from, 268 ; w elfare of, 280; 
council with, 305-318; presents for, 
308; hostility among, 313; boun­
dary  disputes among, 317; trea ty  
with, 320, 322, 328 ; mill built for, 
327
Industry , protection of, 277 
In terio r, Secretary of the, 296 
In te rs ta te  Commerce Act, support of, 
279
Iowa, expeditions through, 5, 121-
127; purchase of, 18; eclipse seen 
in, 56-72; prizes won by, 89, 90, 
91 ; capital of, 106-108: mottoes of, 
150, 160 ; p a r t of, in Spanish-
American "War, 177-222 ; descrip­
tion of, 225, 226, 250-261; travel 
in, 225-261; wool in, 227: popula­
tion of towns in. 252, 253, 258; 
admission of, to Union, 262, 270; 
immigration to, 262-264; delegate 
from, 266, 267; coming of W . B. 
Allison to, 272 ; campaign in, 273; 
confidence of people of, 282; favor-
ite son of, 284, 285, 288 ; votes 
from, 291; Ind ian  nam es in, 307; 
In d ian s in, 319, 328; A. J . Whis- 
m an in, 337-345; land in, 346,
347 ; purchase of farm  in, 346-
350 ; vigilance committees in, 359-
370 ; thieves in, 366 ; telegraph in, 
373-393; residents of, 408 ; re ­
union in, 409-413 
Iow a, A H andbook of, 157 
Iowa, Fur Trade in  Early, by Geo . 
F. R obeson , 14-29
Iow a at the New Orleans Fair, by 
Bruce E. Ma ha n , 77-94 
Iow a at the W orld’s Fair, by B ruce 
E. Ma ha n , 146-163 
Iow a B oard of Lady M anagers, recep­
tion held by, 160, 162 
Iow a City, commission from, 81, 82; 
display from, 91, 92, 93 ; Philip  
Clark in, 95, 96, 97 ; Boyd W ilk­
inson case in, 95-104; site of, 106- 
108; tr ip  to, 227, 232, 234, 235, 
249 ; ticket to, 233 ; road  to, 247 ; 
capitol at, 264 ; bridge at, 338; 
telegraph at, 389, 391 ; telegraph 
ra te  to, 391; mention of, 420 
Iow a City Republican, p a rt of, in ex­
hibit, 81 ; contents of, 391 
Iow a College, faculty  of, 417, 418 
Iow a Commission, organization of, 
79; w ork of, 79-94, 147-163 
Iow a country, In d ians in, 307, 317 
Iow a Cultivator (p a in tin g ), 154 
Iow a Day, observance of, a t  exhibit, 
92, 93, 94, 160-163 
Iow a delegation, w ork of, 286, 287, 
288
Iow a Falls, band of, 258 ; prediction 
concerning, 258
Iowa In stitu te  of Science and Arts, 
in terest of, in eclipse, 64 
Iowa National Guard, sending of, to 
exposition, 92, 159; mobilization
of, 178, 179, 181; departu re  of, 
179, 180, 181; arrival of, at Des 
Moines, 182; apprehension among, 
183
Iow a Protection Company of Benton 
County, 362, 364, 365 
Iowa River, trade  along, 18, 19, 26; 
land on, 104; Ind ians on, 105, 
106; valley of, 264 ; bridge over, 
338; vigilance committees near, 
363
Iow a State B uilding (Chicago), 147, 
148, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 
162
Iowa State Capitol, fireworks at, 162 
Iowa State College of A griculture and 
Mechanic Arts, cadet band from, 
161
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Iow a S ta te  Register, comment in, 415, 
416 ; speech m isquoted in, 417, 
418
Iowa State Teachers’ Association, ad ­
dress before, 419
Iowa State U niversity Band, playing 
of, a t exposition, 93 
Iowa troops, commander of, 410 
Iow a  TFas Young, W hen, by J o h n  
E ly B riggs, 117-127 
Iow a W eekly Republican, quotations 
from, 95, 100
Ioway Indians, trad e  w ith, 15, 18, 
39; land of, 120, 319, 320 ; de­
scription of, 164-173; meeting 
with, 309; arriva l of, 311 ; chief 
of, 316
Iow ay Village, A n , by Alanson  
Sk in n e r , 164-173 
Ireland, im m igrants from, 267 
Irish , F. M., a rrest of, 99 ; tr ia l of, 
99-102 ; son of, 101 
Irish , John P., p a rt of, in trial, 101 
Irish , trade of, 31 ; residence of, in 
Chicago, 234
Iroquois Ind ians, p a r t of, in  expedi­
tion, 121-127
Ithaca  (New Y ork), resident of, 376
Jackson, Andrew, ball of, 267 
Jackson, Jam es, office of, 257 
Jackson, Thomas Jonathan , w ork of, 
395
Jackson County, thieves in, 3 6 0 ,3 6 1 ; 
woods in, 361; vigilantes in, 363, 
366
Jackson County Vigilance Committee, 
policy of, 366
Jackson P a rk  (Chicago), p la t of, 
148; visitors to, 150 
Jackson Township (H enry  C ounty), 
Lincoln pole ra ising  in, 109-116 
Jacksonville (F lo rida), camp at, 184 
Jacksonville (Illino is), telegraph at, 
376, 377, 378 
Japan , mention of, 219 
Ja rnag in , J . W., address by, 160 
Jasper County, county seat of, 239 
Jefferson, eclipse at, 59, 63 
Jefferson City (M issouri), travellers 
at, 128
Jesuits, m issionary work of, 119, 320,
321
Johnson, Andrew, impeachment of, 
274
Johnson, Bill, courtship of, 75 
Johnson, Isaac, experim ent of, 382 
Johnson County, m urder case in, 95- 
104; first white settler of, 95, 106; 
State capital in, 106, 107, 108; 
thieves in, 361, 366; vigilantes in, 
363
Jones, W illiam F., pole ra ising  aided 
by, 110, 113, 114
Jones County, thieves’ station  in, 
361 ; vigilantes in, 363 
Ju n io r L iterary  Association, meeting 
of, 257
J u ry  of Aw ards, prize given by, 154
K ahquados (In d ia n  C hief), p a r t  of, 
in  pageant, 305
Kanesville, nam e of, 330 ; land  office 
at, 331
K ansas, review  of troops from, 192 ;
In d ians in, 320, 328, 329 
K ansas-N ebraska Act, 128 
K ansas regim ent, rifle team  of, 193 
K ansas River, In d ian s near, 10 
K askaskia, F rench  in, 117 
K ate Shelley bridge, 55 
K ec k , I nez , A . J . W hism an, Pioneer, 
337-345
Keeney, M ary Hem pstead, m arriage 
of, 13
Keiths, price of land at, 228 ; descrip ­
tion of, 246
Kelley, Oliver H udson, sketch of life 
of, 387, 388 ; advertisem ent of,
389; work of, 404 
Kentucky, settlers from, 262, 263 
Keokuk (In d ian  C hief), p o rtra it of, 
151; mention of, 307 ; description 
of, 312; speech of, 316; boundaries 
defined by, 317
Keokuk, eclipse at, 66, 67, 71 ; d is­
plays from, 91 ; m ention of, 150; 
ra ilroad  at, 259 ; new spaper of, 
263, 373 ; telegraph at, 376, 377, 
381, 382, 387, 391; telegraph
operator at, 387; telegraph ra te  to, 
391
K eokuk’s Reserve, sale of, 105 
Keota, land  near, 349 
Kickapoo Indians, p a r t of, in expedi­
tion, 122, 123, 125 
K insm an Post, G. A. R., services 
conducted by, 184
K ir k pa tr ic k , Charles D., B uying  
a Farm, in  1866, 346-350 
K irkpatrick , Theophilus, d iary  of, 
346; homestead of, 346; tr ip  of, 
347-349; land purchased by, 349, 
350 ; son of, 350 ; coming of, to 
Iowa, 350
Kirkwood, Samuel J ., staff of, 272; 
candidacy of, 272 ; appointm ent by, 
295 ; le tter of, 419, 420 
Klondike trade, ship engaged in, 195 
Knox, Joseph, service of, as attorney, 
1 0 1 , 102
Knoxville, troops from, 181, 186;
escort of people from, 186; ra il­
road at, 350
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La Point, trad in g  post at, 119 
La P orte  ( In d ia n a ) , reference to, 
255
La P orte  City, founding of, 255 
Laborer, s ta tus of, 277 
Lafayette ( In d ia n a ) , location of, 122 
Lafram boise, Joseph, band of, 321; 
contract of, 323, 327; canvass
made by, 326
Lake Erie, telegraph line to, 376 
Lake M ichigan, rou te  along, 122; 
Iowa p la t near, 148; view of, 159, 
161; m ention of, 307; In d ians 
from, 311
Lam ar, L. Q. C., excursion greeted 
by, 82
Land, p rice  of, 337, 347, 348, 349, 
350, 353, 356, 357; improvements 
on, 353
Lansing, tem perance society in, 261 
Latim er, N. J ., 248 
Law, John, p a r t of, in  “M ississippi 
Bubble” , 117
Layo Ind ians (see Loup In d ian s) 
“Le Moine Factory” (see F o rt M adi­
son)
Leacox, S. K., tr ip  of, 347-350; e r ­
ran d  explained by, 348 
Lee, F. H., land  in charge of, 95, 96 
Lee, M. Z., land  bought by, 96 
Lee, Robert E ., work of, 394, 395 
Lee County, land in, 16; trad e  in, 
110; delegations from, 114; 
thieves’ station in, 361 
Legislature, appropriations by, 418 
(see also General Assembly)
Leland S tanford  University, football 
game with, 193
Lewis, Jam es O., pa in ting  of, 313 
Lewis, M eriwether, mention of, 4 
Lewis, arriva l at, 242 ; passing of, 
245
Lewis and Clark, expedition of, 1, 2, 
9, 19
Lexington, anniversary  of battle  of, 
177, 178; mention of, 412 
Libby, Mr., in terest of, in eclipse, 71 
Liberal A rts Building (W orld’s 
F a ir) , description of, 157 
L iberty Bell, exhibit of, 83, 84 
Lightning, effect of, on telegraph, 285 
Lincoln, Abraham, cheers for, 115; 
nom ination of, 266, 267, 272 ; fam e 
of, 410
Lincoln, Jam es Rush, cadets in 
charge of, 161, 162; camp organ ­
ized by, 182
Lincoln Pole Raising, A , by O. A.
Garretson , 109-116 
Lindley, Jam es, service of, as a tto r­
ney, 102
Linn County, eclipse at, 65; descrip-
tion of, 229 ; thieves in, 360 ; p ro ­
tective association in , 362 
Lisa, Manuel, cut of, facing 1 ; early 
life of, 1, 2 ; expeditions of, 2-13, 
34, 35 ; m arriages of, 12, 13; death 
of, 13; trad e  of, 19, 20 ; appoint­
m ent of, 21
Lisa , Manuel, by Geo . F . R obeson, 
1-13
Lisa, Mrs. Manuel, tr ip  of, 11 
Lisa, M itian, children of, 13 
Lisa, Rosalie, education of, 13 
Lisbon, population of, 253 
L itera tu re , 73, 74, 75, 76 
L ittle  Sioux River, p ra irie  near, 337, 
338 ; game near, 341; settlers 
along, 344
Lone Buffalo ( In d ia n ) , Omaha vis­
ited by, 133 
Long, Aaron, 361 
Long, John, 361 
Long, John  D., office of, 270 
Long, Stephen H., expedition made 
by, 11
Longfellow, H enry  W., characters of, 
75
Loper, John  C., message received by, 
185, 186, 192; cut of, facing 188; 
a rriva l of, at Camp M erritt, 189; 
holiday gran ted  by, 193 ; kindness 
of, 197; command of, 204, 215; 
conference with, 205 ; order of, 
205; illness of, 210; p raise  of, 216 
London, astronom er from, 59 
Louis X III ,  reign of, 74 
Louis XV, represen tative of, 117 
Louisa County, thieves’ station in, 
361
Louisiana, F rench  régim e in, 117;
cam paigns in, 397 
Louisiana, Upper, Governor of, 15 
L ouisiana Purchase, date of, 150 
Louisville (K entucky), telegraph at, 
376
Loup Ind ians, trad e  with, 16 
Lowden, site of, 369 
Lowder, Jesse, lease secured by, 330; 
claim of, 331
Lowe, R alph P., pardon given by, 
103
Lowell, Jam es Russell, book by, 270 
L uneta, landing  at, 207 
Luzon (P hilipp ine Is lan d s), 200 
Lyon , B essie  L., Prospecting for a 
New Home, 225-232 
Lyons, R. A., work of, 365 
Lyons, drill corps from, 161, 162; 
population of, 253; college at, 256; 
new spapers in, 258
M acA rthur, A rthur, command of, 
210 ; comment of, 214, 217
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Macbeth, m ention of, 74 
Macbride, T. H ., work of, a t exposi­
tion, 88
McCleary, George W ., service of, as 
judge, 99
McClellan, J . W., in terest of, in  
eclipse, 65
M cCraith, P atrick , arrest' of, 99, 100 
McCrory, Samuel H ., p a r t  of, in 
W ilkinson case, 97 
McCulloch, H ugh, policy of, 274 
McCullough, Canada, opinion of, 369, 
370
M cFarland, Samuel, speeches by, 112 
McGovern, Charles C., service of, as 
coroner, 99
McGregor, land near, 16; description 
of, 230 ; ra ilroad  in, 259 ; pageant 
at, 305; site of, 312 
McGregor and M issouri Railroad, 
junction of, 259
McGuire, John, charge against, 99;
p a rt of, in trial, 100 
M achinery Annex (New Orleans 
F a ir ) , 86, 91
Mackay, Jam es, report of, 16 
M ackinac, French at, 117, 119 
M ackinac Island, headquarters at, 25 
McKinley, William, call for volun­
teers issued by, 178; w ish of, 280, 
281 ; candidacy of, 293 ; ballots 
for, 294
McKinley tariff, 277, 278, 281 
Madison (Wisconsin), Iowa exhibit 
at, 88
Magellan, mention of, 11 
Magoun, George F., article by, 418, 
419
Mahan , B rttce E ., A t Camp M cK in­
ley, 182-186
Ma ha n , B ruce E., The Call to Arm s, 
177-181
Mahan , B ruce E „ The Great Coun­
cil of 1825, 305-318 
Mahan , B ruce E., Home Again, 218- 
222
Mahan , B ruce E., Iow a at the New  
Orleans Fair, 77-94 
Matian, B ruce E„ Iow a at the 
W orld’s Fair, 146-163 
Mahan , B ruce E., T o the Philip ­
pines, 195-203
Mahan , B ruce E., U nder Fire, 204- 
217
M ahaska, 307
Mahaska County, thieves’ station in, 
361; resident of, 368 
Mahony, Dennis A., candidacy of. 
273
Mail, delivery of, 344 
Main B uilding (New Orleans F a ir ) , 
description of, 84, 85, 86, 91, 93
Maine, p residential nominee from, 
294
M aine (battlesh ip), sinking of, 177 
Malabon (Philipp ine Is lan d s), 208 
Malolos (P hilipp ine Is lan d s), 208, 
210, 211, 217
M anchester, tr ip  to, 250 ; schools in, 
255 ; lecture at, 257; nam e of, 260 
M andan Ind ians, fo rt near, 5 ; vil­
lages of, 5, 169; trad e  with, 9 
M anila (P hilipp ine Is lan d s), fall of, 
192; troops at, 192, 201, 207 ,217 , 
218 ; outposts at, 203 ; a ttack  near, 
204, 205 ; guard ing  of, 208, 210; 
supplies from, 209 ; ride to, 217 
M anila and D agupan Railroad, route 
of, 208, 209
M anila Bay, description of, 200, 201;
ships in, 203 ; m ention of, 218 
Mansion H ouse (Iow a C ity), meeting 
at, 98
Maps, Iowa, d istribu tion  of, a t expo­
sition, 94
Maquoketa, population of, 253; 
schools in, 256 ; new spapers in, 
258 ; conditions in, 260 
M aquoketa River, trade  on, 26 
Marble Rock, lite ra ry  association at, 
257
Marengo, supper at, 237 
M arietta, distance to, 247 
M arilao (P hilipp ine Is lan d s), 208 
M arion, tr ip  to, 229, 232 ; population 
of, 253 ; description of, 254 ; glee 
club at, 2 58 ; new spapers in, 258 
M arket S treet (San  F rancisco), 189 
M arshall, Daniel, a rre s t of, 99 ; p a rt 
of, in trial, 100
M arshalltown, displays from, 91; 
mention of, 150
M artinsburg  (V irg in ia ), troops near,
396
M artinsburg  Pike, troops near, 396 
M aryland, settlers from, 262 ; dele­
gates from, 289 ; advance into, 395 
Mason and  Dixon line, reference to, 
412
M assachusetts, Senator from, 284, 
290 ; votes from, 291 
M assachusetts In s titu te  of Technol­
ogy, astronom er of, 63, 64 
M auser, firing of, 207 
M aw atani Society, w arrio rs of, 172 
Meadville (P ennsy lvan ia), college at, 
269
M echanic’s Pavilion, competitive drill 
held in, 193
M en for Old, Young, by Geo. F.
R obeson, 295-302 
Mencken, H . L., mention of, 73 
Menominee Ind ians, council with, 
306 ; arriva l of, 311
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M erriam, H . C., troops reviewed by, 
192
M erritt, D arw in  R., death of, 177 
M ethodist clergy, attem pt of H arlan  
to w in, 297
Mexican B uilding (New Orleans 
P a ir) , description of, 86 
Mexico, w ar with, 270 ; horse from, 
365
Miami, trad in g  post at, 119 
Michigan, te rrito ry  of, 150; presiden ­
tial nominee from, 289; ju risd ic ­
tion of, 359
Michigan, U niversity  of, professor in, 
59
Michigan Avenue (Chicago), descrip ­
tion of, 234
Midway Plaisance (W orld’s F a ir ) , 
view of, 159, 162
Mill, description of, 323, 324, 325, 
326 ; erection of, 333 
Miller, M., command of, 210, 211; 
bravery of, 211
Miller, M. P ., command of, 198, 201, 
202
Miller, W arner, 290 
M iller's Hollow, village at, 330 
M illersburg, road to, 247 
Mills Bill, 277
Mills County, pioneers in, 141 
M ilward and Clark, firm of, 151 
M ilwaukee (W isconsin), ra ilroad  at, 
259; telegraph at, 376 
M ineral Ridge, mention of, 356 
Mines and M ining Building (W orld’s 
F a ir ) ,  description of, 156, 157,
161
Minnesota, trad in g  posts in, 15; d is­
play of, a t exposition, 88 ; fu r ­
bearing regions of, 119; quarries 
in, 311
M issionaries, coming of, to America, 
117, 118
“Mississippi Bubble,” 117 
Mississippi region, Wm. Clark in, 
309
Mississippi R iver, route to, 30, 119; 
trade on, 34, 376 ; crossing of, 82, 
337, 347, 376; land near, 105, 
117, 225; In d ians along, 120; ex­
pedition along, 122; steam ers on, 
129; cities west of, 228 ; arriva l at, 
235; mention of, 262, 320 ; de­
scription of, 306; boundary  at, 
317; railroads west of, 347; 
thieves near, 361; telegraph lines 
to, 376, 377, 393
M ississippi Valley, trad in g  in, 14-29; 
Ind ians of, 306 ; In d ian  names in, 
307; vigilance committees in, 359 
Missouri, votes from, 291; horses 
taken to, 360; horse thieves in,
361 ; residents of, 408 ; Governor 
of, 410
M issouri F u r  Company, form ing of, 
4, 5 ; expeditions of, 8, 9, 34, 35 
M issouri Ind ians, m ention of, 166, 
169; land of, 319, 320 
M issouri River, country drained  by,
I, 242, 3 48 ; trad in g  on, 1-13, 19, 
21 ; expedition up, 5, 6, 7, 8, 9,
I I ,  34, 35 ; fort on, 43, 44 ; towns 
on, 117; navigation on, 128-136; 
m ention of, 142; In d ians on, 169; 
arriva l at, 243 ; description of, 
244, 319 ; ra ilroads to, 264 ; boun­
dary  at, 317, 318, 320 ; lum ber 
shipped on, 327, 328 ; flood of, 
332 ; bed of, 405
M issouri R iver, Little, village on, 5 
M issouri Valley, development of, 134 
Mitchell, Sub-chief, 305 
Mitchell, M aria, in terest of, in  
eclipse, 62
Moingona, engine at, 47 ; station  at, 
47, 48, 49 ; station agent of, 54, 
55 ; m ention of, 75 
Molineux, E dw ard  L., command of, 
397
Monona, conditions in, 260, 261 
Monroe, price of land at, 228 
M onroe County, horse thieves in, 
361 ; resident of, 367 
M ontana, mines in, 333 
Montevideo (U ru g u ay ), U nited States 
consul at, 195, 196 
Montezuma, road to, 247 
Monticello, display from, 89 ; tr ip  to, 
250; description of, 254 
M ontreal (C anada), attem pt to reach, 
6 ; fu r  company at, 2 4 ; traders 
from, 30 ; fu rs  sent to, 36, 37; 
astronom er from, 59 ; French in, 
117; expedition from, 121 
Montrose, land near, 16 
Moon, Mr., hotel of, 229 
Moore, S terling  P ., troops in com­
m and of, 186, 205 
M oorehead’s tavern, location of, 341 
Mormon Trail, im m igrants along, 264 
Mormons, caravan of, 238, 239 ; meet­
ing with, 239, 243 ; settlements of, 
319, 330, 340
Morrill, A rthur, b irth  of, 358 
M orrill, Charles Albert, b irth  of, 355 
Morrill, Charles H ., sketch of life of, 
351-358
Morrill , Charles H., The Trials of 
a Homesteader, 351-358 
M orrill, Mrs. Charles H ., 354, 355 
M orrill, John H enry, money bor­
rowed from, 356, 357 
M orrill, Ju s tin  S., work of, 266 ; pol­
icy of, 276
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Morrill, Lilia, b irth  of, 355 
Morse, Jedidiah , investigation by, 26 
Morse code, 383, 384, 386 
Morton, Levi P., ballots for, 294 
Mosquito Creek, fishing in, 319 ; mill 
on, 323; channel of, 344 
Mottoes, Iowa, 150, 160 
Mount P leasant, eclipse at, 59, 63, 
66, 67, 70, 71; m ention of, 110, 
112; delegation from, 114, 115 
Mount P leasan t Home Journal, com­
ment in, 113
M ount Vernon, ra ilroad  to, 251 ; pop­
ulation of, 253
Mua R iver (see Des Moines R iver) 
M uir, Samuel, trade  of, 26 
Muller, Catherine, m arriage of, 329 
Mu l l in , P rank  A., Gleanings of an  
Editor, 250-261
M uscatine, display from, 80 ; mention 
of, 150; tr ip  to, 227; ferry  at, 
337; name of, 373; telegraph ra te  
to, 391, 392; telegraph at, 392; 
telegraph operator at, 404 (see also 
Bloomington)
M uscatine County, ferries in, 337, 
338
M uscatine Journal, advertisem ent in, 
390
Music, in terest in, 258 
M utual Protective Association of 
Linn County, 362 
Myers, Eli, coming of, 105, 106
Nagasaki (J a p a n ) , harbor of, 219 
Nails, lack of, 343
Napoleon, site of, 104; founding of, 
106-108
Nashua, ra ilroad  at, 259 
N ashua (New H am psh ire), mention 
of, 351
National B ureau  (W ashington, D.
C .), mention of, 157 
N ational Grange, ¡father of, 388 
N autical Almanac, in terest of editors 
of, in eclipse, 64
Navy, U nited States, expedition sent 
by, 58, 59
Navy, Secretary of the, 270 
Nebraska, poet laureate  of, 4 3 ; m en­
tion of, 187; troops from, 210, 
211, 212 ; tr ip  to, 358; cities of, 
407
Neihardt, John G., poems by, 43 
Nelson, Jam es A., anger of, 142, 143 
N eutral Ground, hun ting  in, 35, 36 
Nevada cavalry, work of, 206 
New Boston (Illino is), ferry  at, 347 
New England, im m igrants from, 254, 
255, 263, 268
New France, plan of, 14; conquest of,
New Oregon, population of, 260 
New Orleans (L ou isiana), M anuel 
L isa in, 1; trad e  with, 16; traders 
from, 30 ; exposition at, 77-94, 
146; F rench  in, 117; horticu ltu ral 
display at, 155; telegraph at, 376 
New Orleans Fair, Iow a  at the, by 
B ruce E. Ma h a n , 77-94 
New York, fu rs  sent to, 36, 37 ; John  
J . Astor in, 44 ; traveller from, 
236 ; county of, 255 ; settlers from, 
263 ; votes from, 265, 285; custom 
house at, 278 ; presidential nomi­
nee from, 289, 294 ; delegates
from, 290 ; telegraph in, 375; news 
from, 381 ; m arket reports from, 
389 ; directory published in, 391; 
telegraph ra te  from, 391 ; com­
m ent in paper of, 414 
New York C entral and H udson River 
R ailroad, p resident of, 266, 291 
New York City, telegraph at, 376 
New York Tribune, comment in, 414, 
415
Newman, John P., letter of, 297, 300 
N ew port (sh ip ), a rriv a l of, 198, 201,
202
News, transm itting  of, 386 
Newspapers, num ber of, in  Iowa, 
258 ; announcem ents in , 373 
Newton, description of, 239, 246,
247 ; road  to, 247
Noyelles, Nicolas Joseph de, expedi­
tion led by, 120-127 
N iagara Falls, tr ip  to, 233 
N ineteenth Army Corps, commander 
of, 396, 397 ; work of, 398 ; ability 
of, 399 ; casualties of, 402 
N ineteenth General Assembly of Iowa, 
act of, 53, 54
N ineteenth Iowa In fan try , lieu tenant 
colonel of, 112
N iobrara River, expeditions near, 8 
N ishnabotna, E ast, village on, 322 
No-heart-of-fear (In d ian  Chief), story 
of, 165-173
N orth America, early  history of, 117, 
118, 119
N orth Carolina, settlers from, 262 
N orth Dakota, expeditions in, 5; 
troops from, 212
N orth H ill (B u rling ton ), observatory 
at, 65
N orth W est Company, trad e  of, 17 
N orth W estern Railroad, gifts of, to 
K ate Shelley, 54 ; bridge of, 55 
N orthern Pacific Railroad, land gran t 
to, 280
N ottingham , name of, 250
Oahu College (H onolu lu), football 
team  of, 197
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O akland Mole (C aliforn ia), a rriva l of 
troops at, 189
O’Brien County, grasshoppers in, 343 
“ Observatory H ill” (O ttum w a), 63 
O’Connor, H enry , experience of, as 
attorney, 102
Ogden (U tah ), a rriva l of troops at, 
188
Ohio, wool in, 227 ; tr ip  to, 232 ; set­
tlers from, 263 ; Free Soil cam­
paign in, 266 ; fron tier of, 268 ; 
college in, 269 ; Black Laws of, 
270 ; studen t of, 285; p residential 
nominee from, 289, 293 
Ohio River, mention of, 14, 262;
trip  on, 225, 232 ; telegraph lines 
t'o, 376
Ohio Valley, im m igrants from, 255 
Old Stone Capitol, model of, 153 
Olmstead, George, death of, 47, 48 
Olmsted, J . A., oaths adm inistered 
by, 184
Omaha (N ebraska), fo rt near, 11, 
19; Omaha at, 133, 135; mention 
of, 236 ; a rriva l at, 243; travellers 
from, 245 ; thieves near, 407 ; fe r­
ry  at, 407
Omaha, A Voyage of the, by E dgar 
A. H olt , 128-136
Omaha In d ian  Reserve, Omaha at, 
132, 133
Omaha Indians, villages of, 169; 
agency for, 407
Onawa, mail from, 344; ra ilroad  at, 
344
Opequan Creek, troops near, 397; de­
scription of, 397, 398 
Opera H ouse (Des M oines), reunion 
at. 410
Oregon, im m igration to, 128 
O’Reilly, H enry, telegraph lines built 
by, 375, 376, 377, 378, 387 ; tele­
graph instrum ents of, 383; opinion 
of, 404
Osage Ind ians, trade  with, 2, 4 ;
presence of, a t exposition, 93 
Oskaloosa, eclipse at, 59, 63 ; troops 
from, 181, 186; escort of people 
from, 186; mention of, 195; de­
scription of, 228; distance to, 247 
Oskaloosa College, observatory near, 
63
Oslere, C. S., message sent to, 375 
Otis, E. S., troops in command of, 
189; o rder of, 203 
Oto, lumber purchased at, 343 
Oto Ind ians, mention of, 166, 169; 
land of, 319, 320
Ottawa Indians, mention of, 121; 
council with, 306; arrival of, 311; 
lands of, 320 
Otter, abundance of, 35
Ottum wa, eclipse at, 59, 63, 71 ; d is­
plays from, 91 ; coal palace at, 
146, 148; m ention of, 150 
O uiatanon Ind ians, land  of, 122 
Outlaws, offenses of, 359 
Owen, Ambrose E., appointm ent of, 
as miller, 329, 330
Pacific H ouse (Council B luffs), 244
Pacific Ocean, tr ip  on, 196, 197
P aducah  (K entucky), telegraph at, 
379, 380
Page, Alonzo, case of, 369
P ain ted  Rock, visit to, 310
Palo Alto (C alifo rn ia), football game 
at, 193, 194
P an is  In d ians (see Paw nee In d ian s) 
P a r is  (F ran ce), ornam ents from, 118 
P a rk  H ouse (Iow a C ity), theft in, 97 
P ark e r, Leonard  F., statem ent of, 
417, 418, 419 ; paper by, 419 
P arkersburg , description of, 253 
P arkm an , Francis, style of, 175 
P arks, Isabella W., K ate Shelley a id ­
ed by, 54
P arks, W. H „ paym ent made to, 327 
P a rk s ’s mill, 334
P asay  (Philipp ine Is lan d s), m arch 
to, 207
Paw nee (N ebraska), land at, 348 
Paw nee Ind ians, trade  w ith, 16; vil­
lages of, 169
Peace pipe, smoking of, 315 
Peckham , E dw ard  L., tr ip  of, 233- 
249
Pella, price of land at, 228; road  to, 
247
Pennsylvania, L au ra  T rea t from, 
225 ; college in, 269; delegates 
from, 290 ; votes from, 291 ; presi­
dential nominee from, 294 ; m arch 
into, 395
P ennsylvania  ( tran sp o rt) , assign­
ment of troops to, 194; description 
of, 195, 196; departu re  of, 196, 
198; tr ip  on, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203 
Pennsylvania College (G ettysburg), 
telescope from, 60
Pennsylvania U niversity, telescope 
from, 60
Peoria (Illino is), telegraph at, 378 
Perkins, George D., w ork of, 286 
Perrot, Nicholas, forts erected by, 14, 
15
Perry , Commodore, quotation from, 
115
P e rry  (O hio), settlers in, 268 
P eru  (Illino is), resident of, 374, 
375; telegraph at, 378, 392 
P etersburg  (V irg in ia ), 394 
Peterson, mail from, 344
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Petrel (gunboat), p a rt of, in  expe­
dition, 202, 203
Pettigrew , R. F., opinion of, 281,
282
Philadelphia (P ennsy lvan ia), astron ­
omers from, 58, 59, 60 ; exposition 
at, 77, 89, 146; horticu ltu ral d is­
play at, 155; traveller from, 236 
Philadelphia E ducational Museum, 
mention of, 157
Philadelphia Times, comment in, 414 
Philippine Islands, mention of, 185 ; 
departu re  of troops for, 190, 193 ; 
view of, 200
Philippines, To the, by B ruce E. 
Ma ha n , 195-203
Phinney, Frederick, p a r t  of, as band ­
m aster, 158
Phoebus, reference to, 255 
Photography, description of early, 71, 
72
Pickering, E . C., in terest of, in 
eclipse, 63, 64, 71 
Pierson, M. H ., letter to, 339 
P ierson, Mrs. M. H ., w ork of, 339, 
340
Pierson, Will, tr ip  of, 340, 341 
Pike, Zebulon M., expedition of, 18 
P ike’s Peak, m igration to, 128, 130;
mention of, 142, 260 
P ike’s Peakers, journeys of, 130, 131, 
135
Pilger, William, in terest of, in 
eclipse, 65
Pilot Grove, delegation from, 114 
P ilot Rock, mill at, 339 
Pioneering, comment on, 403, 404 
P ittsbu rgh  (P ennsy lvan ia), telegraph 
at, 376
P latt, Orville H ., death of, 283 
P latt, Thomas C., w ork of, in conven­
tion, 265, 266, 290 
P latte  River, trad e  on, 16; overflow 
of, 132
P leasan t P ra irie , telegraph at, 392
P oin t aux Poules, 321
Pole Raising, A Lincoln, by O. A.
Garretson , 109-116 
Poles, Lincoln, description of, 110, 
111, 113; ra ising  of, 111, 112,
114, 115
Polk County, land in, 358 ; horse 
thieves in, 362
Polo (Philippine Is lan d s), 208 
Pomological H all (W orld’s F a ir ) , de­
scription of, 155, 156 
Ponca Ind ians, villages of, 169 
Pontiac (Illino is), journey from, 337 
Pope, Alexander, belief of, 303 
Populists, resolutions of, 149 ; party  
of, 267
Portia , mention of, 74
Posse, sum m oning of, 406, 407 
Post-office, application for, 344 
Potomac River, crossing of, 394 ; val­
ley of, 394, 395 ; incursions near,
395
P ottaw attam ie Ind ians, p a r t  of, in 
expedition, 121, 122; representative 
of, 305 ; council with, 306 ; arrival 
of, 311 ; lands of, 320 ; w arrio r of, 
321 ; mill held in tru s t  for, 327; 
delegation of, 3 2 8 ; trea ty  signed 
by, 328 ; P ra ir ie  B and of, 329; 
relation of W icks to, 331, 332 
Pottaw attam ie mill, location of, 319; 
cuts of, 324, 325 ; operation of, 
329 ; m iller of, 329, 330 
P ottaw attam ie Mill, The Old, by 
Charles H . B a b b itt , 319-334 
Poweshiek (In d ian  Chief), village of, 
106
Poweshiek County, towns in, 247, 
248
P ra irie , b u rn in g  of, 240 ; departu re  
for, 310 ; description of, 348, 349 
P ra ir ie  Creek, pole secured from, 113 
P ra ir ie  du Chien (W isconsin), trade 
at, 19; fo rt at, 20, 24 ; ra ilroad  to, 
259 j council at, 305, 318; town 
of, 306 ; preference for, 308; tra n s ­
portation  of In d ians to, 309 ; a r ­
rival at, 310 ; residents of, 313 
P ra ir ie  Grove (A rk an sas), battle at, 
112
Presidential Hopes, by E r ik  McK i n ­
ley  E r ik sso n , 284-294 
Presidio, camp on, 191 
P ress Association, Iowa, m ention of, 
159, 160
Prim rose, delegation from, 114 
Providence (Rhode Is lan d ), trip  
from, 233; a rriva l at, 249 
Puebla  (sh ip ), a rriva l of, 198, 201; 
meeting with, 199
Pulilan  (Philipp ine Is lan d s), fight 
at, 212
Punch, contents of, 73 
Pythias, K nights of, band of, 287
Quakers, hostility of, 395 
Quay, M. S., ballots for, 294 
Quebec (C anada), traders from, 30; 
fu rs  sent to, 36, 37 ; French au ­
thority  in, 117, 120; Governor of, 
127
Quick, H erbert, w ritings of, 75; com­
m ent by, 263
Quimby’s daughters, m ention of, 75 
Quincy (Illino is), telegraph at, 376, 
377
Q uingua (Philipp ine Is lan d s), in su r­
gents near, 211
Quinquinto (Philippine Is lan d s), 208
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Raccoon Forks, fo rt at, 19 
Railroads, num ber of, in Iowa, 250, 
251
Ralston, Mr., m ention of, 423 
Rawson, G. W., a rre s t of, 99 ; p a rt 
of, in tria l, 100
R econstruction, problem of, 415 
Red Cedar River, boundary  at, 317 
Red Cross, service of, 189 
Red H ead Chief, 308, 309, 310 
Red Oak, resident of, 177; troops 
from, 180, 181, 185, 193; arriva l 
of troops at, 187 
Redwood, post of, 17, 19 
Reed, Thomas B., ballots for, 294 
Regimental Band, departu re  of, 186 
Regulators, 362 
Reid, J . M., story  told by, 382 
Religion, place of, 413, 415 
R enards (see Fox In d ian s)
Republican Convention, National, del­
egate to, 272; Allison supporters 
at, 285 ; m eeting of, 294 
Republican Convention, State, meet­
ing of, 292, 293
Republican party , nominee of, 265, 
284, 285, 301 ; ideals of, 267 ; pol­
icy of, 276 ; caucuses of, 298, 299 
Republicans, pole raisings by, 109- 
116; resolutions of, 149 
Resolutions committee, report of, 285 
Revere, Paul, character of, 75 
Revolutionary W ar, soldiers of, 267 
Rhode Island, tr ip  from, 233, 243 ;
support from, 289 
Rice, Major, command of, 205 
Rich, Jacob, w ork of, 286 
Richmond (V irg in ia ), mention of, 
394: defense of, 396 
Ridge Road, im m igrants along, 264 
Rigby, W illiam T., work of, 401 
Rio G rande de Pam panga, bridge 
across, 213
Roads, condition of, 347 
Robert Campbell (steamer), 135 
R obeson, Geo. F., The F ur Trade, 1- 
41
R obeson, Geo . F., Fur Trade in  
Early Iowa, 14-29
R obeson, Geo . F., L ife  Am ong the 
F ur Traders, 30-41 
R obeson, Geo . F., Manuel Lisa. 1-13 
R obeson, Geo . F., Young M en for  
Old, 295-302
Robinson, Mr., visit to, 231 
Robinson, Levi, Service of, as a tto r­
ney, 100
Rochester (New Y ork), residen t of, 
375
Rock Island, fo rt on, 105; In d ian  
village near, 122: mention of, 307, 
308; agent at, 309
Rock Island  (Illino is), troops at, 25 ; 
trad e  at, 26 ; tr ip  to, 226, 227; 
com parison of, 235 ; telegraph at, 
389, 392
Rock Island  A dventurer, comment in, 
388
Rock Island  Bridge, crossing of, 235 
Rock Island  Railroad, b ranch  of, 347,
350
Rock River, village on, 122 
Rockford (Illino is), description of, 
255 ; C. H . M orrill in, 351 ; m en­
tion of, 357 
Rodney, site of, 341 
Rome, epics of, 43 ; m ention of, 304 
Ronalds, John, service of, as com­
m issioner, 107, 108 
Roosevelt, Theodore, 280, 281 
Root, C. L., drill corps in command 
of, 161
Rope, A t the E nd of Their, by 
Charles  H . Babbitt , 405-408 
Roubideux, Mrs., description of, 164, 
165
Roubideux, Antoine, story of, 164- 
173
Row sburg (O hio), tr ip  from, 226 
Royal Arch  (steam er), tr ip  on, 231 
Royal H aw aiian  Band, fame of, 198 
Russell, William, appointm ent of, as 
miller, 327 ; resignation of, 329 
R ussia, lite ra tu re  of, 73
Sacram ento (C alifo rn ia), Philip 
Clark in, 96
Safford, T. H., in terest of, in eclipse, 
67
Sagaunash, m eaning of, 321 (see 
also Caldwell, Billy)
St. Anthony, Falls of, In d ian  agent 
from, 307
St. Charles, description of, 254, 259;
lyceum at, 257 ; junction at, 259 
St. Croix River, valley of, 311 
St. Joseph (M issouri), 135 
St. Law rence River, plan for forts 
on, 14; French along, 117 
St. Louis (M issouri), M anuel L isa 
in, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13; expe­
ditions from, 4, 5, 6, 7 ; mention 
of, 16, 308 ; trade  at, 30, 36, 37, 
40, 43, 310, 388 ; eclipse at, 59 ; 
excursionists at, 82; travellers at, 
128; Omaha at, 131, 134, 135; 
convention at, 294; boat from, 
308; In d ian  office at, 330; tele­
graph at, 374, 376, 377, 380, 389, 
392
St. Louis Arsenal B and and D rum  
Corps, m usic by, 410 
St. Louis B oard of Trade, reception 
by, 82
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St. Paul, advice of, 304 
St. Paul (steam ship), arrival of, 201 
St. Paul ju n c tio n , eclipse at, 64 
Salem, delegation from, 114 
Saloons, presence of, 260, 261 
Salt Lake City (U tah ), 331 
Sam ar  (gunboat), p a rt of, in expedi­
tion, 203
Samuels, B. M., law  firm of, 271 
San Felipe (Philipp ine Is lan d s), 
walls of, 219
San Fernando (Philipp ine Is lan d s), 
209, 213, 214, 215, 216 
San Francisco (C aliforn ia), Mid-win­
ter Exposition at, 159; troops at, 
185, 192, 193, 221; commanding 
officer at, 185; trip  to, 188; hospi­
tality of, 189, 192, 193, 199;
new spapers of, 191; departu re  
from, 194, 195, 196; mail at, 221 
San Francisco Bay, 191, 196, 220, 
221
San Roque (Philippine Is lands), 
mention of, 204; su rrender of, 
205; bu rn ing  of, 205, 206; penin ­
sula of, 206; souvenirs from, 206; 
troops from, 208
Sand Spring, ra ilroad  at, 251 ; trip  
from, 251
Santo Tomas (Philippine Is lands), 
214, 217
Sauk Ind ians, trad e  with, 15, 18, 39, 
40, 41 ; treatv  with, 105; village 
of, 120, 168, 169, 170, 172; tro u ­
ble with, 120-127; language of, 
165, 166; council with, 305, 306; 
agent of, 307; feud with, 307; 
trip  of, 310, 311; w ar with, 313; 
chief of, 316 ; land of, 317, 319, 
320
Sault Ste. Marie, Ind ians from, 307;
delegation from, 310 
Sausalito (C aliforn ia), location of, 
191
Savanna (Illino is), ferry  at, 352 
Savannah (G eorgia), telegraph at, 
376
Saverv Hotel (Des M oines), mention 
of, 298 ; decorations on, 409; ban ­
quet at', 410
Schofield. George, mill tract secured 
by, 332, 333
Schoolcraft, H enry, presence of, a t 
council, 307; delegation of, 310; 
comment of, 312
Schools, in terest in, 255, 256; de­
fense of, 412, 413, 415 ; functions 
of, 415; support of, 416, 417 
Scott, M ary A., presentation speech 
by, 93, 94
Scott, M ary S., work of, at exposi­
tion, 89
Scott County, tr ia l in, 102; thieves’ 
station in, 361; vigilantes in, 363 
Second Battalion, companies of, 185; 
departu re  of, 185, 186; comman­
der of, 206 ; relief sen t to, 210; 
location of, 210, 211; w ork of,
213, 214, 215
Senate, United States, candidate for, 
265, 277, 281 ; member of, 266, 
272 ; steering committee of, 280; 
committees in, 283 
Senator, U nited States, Allison as, 
295, 299 ; cam paign for, 296-302; 
law  regarding, 302 
Senator  ( tran sp o rt) , sailing of, 218, 
219, 220; cleanliness aboard, 219 
Seneca, reference to, 304 
Servant, A D iligent Public, by V er- 
nom Cooper, 265-283 
Settlers, up rising  of, 353 
Seventh California, rifle team of, 193 
Seven ty  Years, Autobiography of, 284 
Shafter, W. R., troops escorted by, 
221
Shakespeare, W illiam, characteristics 
of, 74
Sharpe, Joseph, mail carried  by, 251 
Shaw, Leslie M., speech by, 183;
troops reviewed by, 221 
Shaw ’s G ardens (St. Louis), to u r to, 
82
Shelladv, Samuel, a rrest of, 99 ; tria l 
of, 100, 102, 103; pardon  of, 103 
Shelley, Kate, cut of, facing 45; 
heroism of, 46-55, 75; poem about, 
53 ; home of, 52; fame of, 52-55 
Shelley, Kate, by J . A. Sw is h e r , 45- 
55
Shelley, M. J., mention of, 46 
Shelley home, cut of, facing 52 
“ Shelter” (W orld’s F a ir ) , description 
of, 149, 150, 151, 152 
Shenandoah, troops from, 180, 181, 
185
Shenandoah, Army of the, regim ents 
of, 397
Shenandoah River, valley of, 394,
395
Sheridan, Philip  H., command of, 
395, 396, 401 ; plans of, 398, 399 
Sherm an, B uren R.. office of, 79 
Sherm an, Jam es S., candidacy of, 
281
Sherm an, John, work of, 266; bal­
lots for, 289, 291
Sherman. William T., arrival of, at 
Des Moines, 410 ; introduction by, 
410 ; comment of, 422 
Sherm an Silver Act, 279 
Shipp, George, d iarv  of, 226; tr ip  of, 
226-232
Shunk, David, command of, 397
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Sibley, H iram , telegraph company o r­
ganized by, 393
S ierra M ountains, tr ip  through, 188, 
189
Silver bill, W . B. Allison’s attitude 
toward, 278, 279 
Simpson, J ., 248
Simpson College, Kate Shelley at, 54; 
president of, 54
Sindalan (Philipp ine Is lan d s), 216 
Sioux City, eclipse station  at, 64; 
river traffic of, 128-136; corn pal­
aces at, 146, 148; mention of, 150; 
traveller from, 245 ; club of, 287; 
site of, 337; m arket at, 340; buf­
falo near, 341
Sioux Ind ians, trade  with, 15; alli­
ance w ith, 119; villages of, 168, 
169; mention of, 280; council 
with, 305, 306; feud with, 307; 
delegation of, 307 ; arriva l of, 310; 
description of, 311; w ar with, 313; 
chief of, 316; lands of, 317, 319, 
320; fear of, 321 ; request of, 344 
Sixth Army Corps, 396, 397 
Sixth Artillery, battery  of, 201, 202 
Sk in n e r , Alanson , A n  Iow ay V il­
lage, 164-173
Skunk River, trad e  along, 18, 19; 
mill on, 110; land along, 2 28 ; tele­
graph line near, 380 
“ Sky, Land of the U nhidden” , loca­
tion of, 225
Sloan, W. B., letter from, 390 
Smith, J . P ., invitation of, 352; tr ip  
of, 355
Smith, O. B., 342
Smith, P atrick , land  bought by, 95. 
96
Sm ithland, name of, 342 
Smock, Rev. D. V., home of, 349 
Smyth, William, service of, as a tto r­
ney, 101
Snouffer, J . J ., w ork of, a t exposi­
tion, 91
Soldiers’ O rphans’ Home, eclipse s ta ­
tion at, 64
Sousa, John Philip, m arch of, 198 
South, rebellion in, 271, 272 
South America, display from, 90; 
m arkets of, 146
South Carolina, Governor of, 245 
South Dakota, troops from, 210, 212 
South Hill P a rk  (B urling ton ), obser- 
vatorv at, 61
South W est F u r Company, reo rgan i­
zation of, 24
Spain, te rrito rv  df, 15, 177, 178; w ar 
with, 178, 195, 270 
Spain, In fan ta  of, 158 
Spanish, interest of, in America, 14, 
15; trad in g  of, 30-41
Spanish-Am erican W ar, soldiers of, 
224
Spanish Commercial Company, trade 
of, 16
Spanish Cortes, reply of, 178 
S pirit Lake, In d ian  atrocities at, 245, 
264; im m igrants to, 264 
Springfield (Illino is), repo rt of 
eclipse at, 68; telegraph at, 378 
Stafford, William, service of, as mill­
er, 329
Stage, travel by, 236-244 
Stagecoach, travel by, 250-261 
Standish, Miles, character of, 75 
S tarr, H . W., land owned by, 61 
S tate colleges, opposition to, 418 
S tate F a ir Grounds, troops at, 181, 
182, 185, 186
State U niversity  of Iowa, coeduca­
tion at, 257 ; P a rk e r at, 417 ; in ­
terest in, 418
Steamboats, description of, 128-136 
Stephenson’s Depot, troops at, 396 
Stevens, Thaddeus, w ork of, 276 
Stone, John W., work of, 286 
Stotsenberg, John M., death of, 211 
S tratford , location of, 352 
S tuart, reception of troops at, 187 
Studor, Joseph, re tu rn  of, 96 
Subig Bay, passing of, 200 
S ugar Grove, 248
Sulpicians, m issionary work of, 119 
Sun, eclipse of, 56-72 
Superior (W isconsin), Ind ian s from, 
311
Suprem e C ourt (Io w a), appeal to,
103
Suprem e Court (U nited  S tates), de­
cisions of, 352, 353 
Susquehanna River, mention of, 255 
Sutro B aths (San F rancisco), 193 
Swalm, Al, service of, 195, 196 
Swan, Chauncey, service of, as com­
m issioner, 107, 108 
Sweetland Center, telegraph at, 392 
Sw is h e r , J . A., G rant’s Des Moines 
Speech, 409-421
Sw is h e r , J . A., K ate Shelley, 45-55 
Symbolism, comment on, 335, 336
Taft, William H ow ard, candidacy of, 
267
Taliaferro, Lawrence, attendance of, 
at council, 307, 310 
Tama, 307
Taney S treet (D avenport), name of,
392
Tariff, W. B. Allison’s in terest in, 
277, 278
Tavlor, Jam es, charge against, 99, 
100
Taylor, Zachary, election of, 386
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Tecumseh (In d ian  C hief), secretary 
of, 321
Telegraph, history of, 373-393 
Telegraph D irectory, 391 
Telegraph instrum ents, types of, 383- 
385
Telegraph lines, routes of, 375, 376, 
377, 378, 393; construction of,
378-382; insulation of, 382, 383; 
inefficiency of, 385, 386 
Telegraph messages, num ber tra n s ­
mitted, 389 ; ra tes on, 389, 391, 
392
Telegraph operators, early, 387, 388 
Telegraph P ioneering, by B en  H ur 
W ilson , 373-393 
Telegraph Road, location of, 392 
Telescope, use of, 60 
Temerario (sh ip ), 196 
Temperance, Sons of, 261 
Templin, J . D., law office of, 96 ;
p a rt of, as attorney, 100, 101 
Tennessee, troops from, 192, 198;
rifle team from, 193 ; settlers from, 
262; support from, 289 ; resident 
of, 382
Tennessee, Army of the, Society of, 
reunion of, 409-413; president of, 
410; address before, 414 ; proceed­
ings of, 418; secretary of, 420 
Tesson, Louis, g ran t to, 16; post of, 
19
Thacher, George, position of, 418 
Thanksgiving Day, celebration of, 199 
Thieves, names of, 361; tr ia l of, 366, 
367, 368
T hird  Battalion, companies of, 186; 
departure  of, 186; w ork of, 205, 
206, 210; location of, 210, 211; 
bridge guarded by, 213 ; camp of, 
214
Third Congressional D istric t of Iowa, 
representative from, 273, 274 
Third General Assembly, w ork of, 
390
Third Iowa In fan try , troops of, 180, 
181; companies of, 184; colonel of, 
195, 196
T hirteenth Amendment, 273 
Thompson, G arrett, trick  of, 361 ;
case of, 367, 368 
Thomas, J . W., death of, 362 
Three Rivers (C anada), French in, 
117
Thrift', W. H., work of, 287 
T ipperary (Ire lan d ), im m igrant from, 
46
Tipton, population of, 253; new spa­
pers in, 258
Todd, Andrew, trade  of, 15, 16 
Tokio (Ja p a n ) , visit to, 219 
Toledo (O hio), telegraph at, 376
Tolstoi, Count, w ritings of, 74 
Torbert, W illiam H., le tter to, 300 
“Town, A Hot' Time in  the Old”, 
playing of, 193
Townsend, T. W., m anuscrip t photo­
graphed by, 420
T raders, life of, 30-41; coming of, to 
America, 117, 118 
T raders Point, 321 
T rad ing  companies, trad e  of, 34, 35 
T rad ing  posts, description of, 15, 18, 
19, 30, 32, 36, 38 ; establishing of, 
118
T ransportation , k inds of, 225-232 
Trapping, 342 
Travel, mode of, 233-261 
T reasury, U nited States, em barrass­
m ent of, 278
Treat, L au ra  Cooper, beliefs of, 225,
226
Trem ont Hall, location of, 388 
Trials, conducting of, 366, 367, 368 
Trusdell House (Iow a C ity), 232 
Tukala Society, w arrio rs of, 172 
Turkey River, trad e  along, 18, 19 
Twenty-first Illinois In fan try , com­
m ander of, 423
Twenty-second Iowa In fan try , com­
m ander of, 397
Tw enty-third General Assembly, act 
of, 146, 147
Tw enty-third U nited States In fan try , 
rifle team of, 193
Tw enty-fourth General Assembly, ap­
propriation  of, 148, 149 
Tw enty-fourth Iow a In fan try , com­
m ander of, 397 ; casualties of, 397; 
officer of, 401
Twenty-eighth Iowa In fan try , com­
m ander of, 397 
Tw in Lakes, slough near, 338
Uncle Tom ’s Cabin, influence of, 74 
Under Fire, by B ruce E. Ma ha n , 
204-217
Union, loyalty to, 411 
Union army, disasters t'o, 395; divi­
sions of, 396, 397; victory oT, 402 
Union Pacific Railroad, land p u r ­
chased from, 358
Union party , m ention of, 272, 273 
U nited States, In d ian  relations of, 
18, 21, 25, 26 ; land ceded to, 105, 
319 ; public opinion in, regard ing  
Cuba, 177; w ar declared by, 178; 
departu re  from, 192 ; danger of in ­
surrection  against, 203 ; rum or in, 
219; asp iran ts  to presidency of, 
266, 271, 284 ; free coinage in, 
278, 279 ; mill held by, 327, 333; 
public land surveys of, 331; tele­
graph in, 375
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United States, P residen t of, mention 
of, 77; au thority  of, 178; arriva l 
of, at Des Moines, 410 
U nited States B oard of Lady M an­
agers, reception held for, 160 
United States Commissioners, p a r t of, 
at exposition, 93 ; presence of, a t 
council, 307, 308
United States L and  Offices, money 
paid to, 353
United States Naval Academy, g rad ­
uate of, 177
United States Naval Observatory, 
member of, 59
U nited States V eteran V olunteers, en ­
listments in, 215
U pper Iowa U niversity, enrollm ent 
of, 256
U pper Iow ay River, boundary  at, 317 
U rsa Major, reference to, 251 
U tah battery, guns of, 212
Vail, H enry, in terest of, in eclipse, 
59
Valley of V irginia, nam e of, 394 
V an Ness Avenue (S an  F rancisco), 
195, 221
Van Vechten, Carl, w orks of, 73 
V assar College, class from, 62, 63 
Venison, p repara tion  of, 342 
V icksburg (M ississippi), mention of, 
273; fall of, 394; siege of, 397; 
medal presented at, 423 
Vigilance committees, origin of, 359; 
names of, 362 ; organization of, 
364, 365 ; w ork of, 365; decline 
of, 369, 370
Vigilance Committees, The, by Or­
ville  F. Grahame , 359-370 
Vigilantes, prerequisites for, 363; 
work of, 365-369
Village, A n  Iow ay, by Alanson  
Sk in n e r , 164-173 
Villard, Oswald, w orks of, 73 
Villiers, Nicolas Coulon de, m urder 
of, 120
Villisca, troops from, 180, 181, 186 
Vinton, p a r t  of, in W orld’s Fair, 
153; tr ip  to, 229, 250, 251 ; popu­
lation of, 253 ; new spapers in, 258 
V inton Eagle, speech published in, 
417, 418
V irginia, settlers from, 262 
V irginia, Garden of, devastation of, 
396
Voyage of the Omaha, A, by E dgar 
A. H olt, 128-136 
Voyageurs, life of, 31, 32
W abash River, post on, 122 
W abasha (In d ian  Chief), speech of, 
316
W abaunsee (In d ian  C hief), ability 
of, 321 ; village of, 322 ; objections 
of, 327
W abaunsee Creek, village on, 322 
W ade-Davis plan, 273 
Wages, am ount of, 351 
W am pum  (In d ian  Chief), 305 
W anita  (In d ia n  Chief), robe of, 311 
W aples House, message sen t to, 374, 
375
W apsie R angers, 362 
W apsipinicon River, trade  on, 26;
In d ian s along, 121, 123 
W ar, causes of, 223 ; lu re  of, 223, 
224
W ar, Secretary of, p a r t of, in In d ian  
affairs, 25, 26 ; assurance to, 309; 
mention^of, 410 
W ard, Ferd inand , 423 
W arsaw  (Illino is), telegraph at, 376, 
377, 380
W ashington, George, fame of, 410 
W ashington, regim ent from, 221 
W ashington (Io w a), description of, 
227, 228 ; ra ilroad  at, 347 ; tr ip  to, 
349; home in, 350
W ashington (D . C .), mention of, 105, 
388, 394, 395 ; news from, 183; 
message from, 192; Nelson W. 
A ldrich in, 266 ; W. B. Allison in, 
284, 285 ; Jam es H arlan  at, 296; 
church in, 297 ; A. B. Cummins in, 
302; records at, 320; telegraph at, 
375, 376 ; troops ordered to, 395 
W ashington County, stagecoaches in, 
263
W ashta, origin of name of, 344 
W asson, Jesse, town founded by, 255 
W aterloo, tr ip  to, 250 ; schools in, 
256 ; harm onic society of, 258 
W atertow n (New Y ork), S. E.
W icks born at, 329 
W atson, Jam es C., in terest of, in 
eclipse, 59
W aukon, description of, 254 
W averly, tr ip  to, 250; description of, 
259
W ays and Means, Committee on, 
member of, 274, 275; chairm an of, 
276
W eapons, kinds of, 209, 210, 214 
W eather, description of, 231 
W ebster City, coming of L au ra  T reat 
to, 225; description of, 228, 229, 
259 ; George Shipp in, 232 ; tr ip  
to, 352; mention of, 356 
W eekly S ta te  Reporter, The (Iow a 
C ity), account of tria ls in, 100; 
comment in, 103
W est, A Journey Out, by E dward L.
P eck h a m , 233-249 
W est Point, cadets from, 160, 161
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W est Union, description of, 230, 253, 
254; trip  to, 231, 250; population 
of, 253; schools in, 255; literary  
association at, 257; band of, 258 
W est V irginia, Army of, commander 
of, 396
W estern Engineer, m ention of, 129 
W estern Reserve College, s tuden t of, 
269
W estern Stage Company, route of, 
251; transpo rta tion  over, 252 
W estern U nion Telegraph Company, 
organization of, 393 
Westfield, road to, 247; description 
of, 247, 248, 249 
W heat, price of, 337 
W heaton, Lloyd, command of, 213, 
215; p raise of, 216 
W hig party , member of, 270, 271 
W hism an, A. J ., home of, 339, 344, 
345; trip  of, 340, 341; store of, 
344
W hism an, A . J ., Pioneer, by I nez 
K eck , 337-345
W hite Cloud (In d ia n ) , meeting with, 
309; speech of, 316, 317 
W hite Cloud (M issouri), 135 
W hite Cow (In d ia n ) , Omaha visited
by, 133
W hiting, J . H., home of, 63 
Wicks, Stutely E., mill of, 319, 332, 
333; cu t of, facing 328 ; sketch of 
life of, 329, 330; dem urrer of,
330, 331; relation of, w ith In ­
dians, 331, 332; death of, 333 
W icks’s Mill, 333
Wills-St. Claire Motor Company, trade 
m ark of, 335
Wide Awakers, delegation of, 114 
Wilcox, J .  Jew ett, service of, as 
clerk, 130, 135
W ilkinson, Bovd, crimes of, 96, 97;
capture of, 98: death of, 98, 99 
W ilkinson, Mrs. Boyd, mention of, 98 
W ilkinson Case, The B oyd, by E rik  
McK in l e y  E r iksso n , 95-104 
W illard, Frances E., 54 
Wilmot Proviso, mention of, 270 
Wilson, Ben H ur, map draw n bv, 
377
W ilson , B en  H ur , The Eclipse of 
1869, 56-72
W ilson , B en  H ur , Telegraph P io­
neering, 373-393
Wilson, .Tames F., work of, 286; 
votes for, 298
Wilson, Woodrow, rem ark  of, 176 
W inchester (V irg in ia), troops near, 
396, 397; arm v at, 398; battle at, 
399-402
W inchester, I n  the Battle of, by J ohn  
E ly B riggs, 394-402
W inchester Pike, troops on, 402 
W ind, The (In d ia n  C hief), speech 
of, 316
W ineland, Andrew , service of, as 
captain, 130-136
W innebago Ind ians, trad e  with, 25; 
mention of, 166; p a r t of, in  page­
ant, 305 ; council w ith, 306 ; dele­
gation of, 307; a rriva l of, 311 
W insor, Ju stin , style of, 174 
W isconsin, trad in g  posts in, 15 ; prize 
won by, 89 ; Governor of, 105; 
te rrito ry  of, 150; delegates from, 
290; votes from, 291; Ind ians 
from, 307; horse thieves in, 360 
W isconsin p rairie , heights overlook­
ing, 306
W isconsin River, fo rts near, 14; 
trade  on, 19; Fox In d ian s along, 
119
W om an’s Relief Corps, escort of, 180 
W omen’s B uilding (W orld’s F a ir) , 
161, 162
Wood, Ed, accident of, 47, 48 ; re s ­
cue of, 51, 52
W oodbury County, products of, 135 
Woodruff, F red  P., refusal of, 215 
W oodworth, W. C., pole ra ising  spon­
sored by, 110 
Wool, selling of, 227 
W ooster Academy, studen t of, 269, 
270
W orld’s Columbian Exposition (Chi­
cago), holding of, 146-163 
W orld’s F air, band of, 198 
W orld’s Fair, Iow a at the, by Bruce 
E. Ma ha n , 146-163 
W orld’s In d u stria l and Cotton Cen­
tennial Exposition, holding of, 77- 
94, 146
Wormood, W. W., in terest of, in 
eclipse, 64
W ’Ossin, Shinguaba, speech of, 315, 
316
Wyoming, name of, 255 ; in terest of, 
in education, 256 
W yoming County (New Y ork), 255
Yankee R un, location of, 366 
Yankees, trade  of, 30-41 
Y ankton Ind ians, chief of, 311 
Yellowstone Expedition, 11 
Yellowstone River, fo rt near, 43 
Yokohama (Ja p a n ) , tr ip  to, 219 
Young, Brigham , opinion of, 243 
Young, C. A., in terest of, in eclipse, 
71
Young, Granville, 361 
Young, Lafayette, p a r t of, at W orld’s 
Fair, 160
Zid, Monga, speech of, 315
